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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito:
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
, Fábrica Puerto, '■MÁLAGA.
Serán todos unos?
Hoy se celebrará’ cabildo municipal y por 
cierto que en la orden del día de los asuntos 
que se van á tratar en él no háy nada de 
particular; cuatro cosas referentes á cues­
tiones de trámite sin importancia, y pare 
usted de contar.
Aquí no pasa nada; el Ayuntamiento 11er 
va su administración como una seda y el 
alcalde y los ediles pueden estar tranquilos 
y satisfechos de su obra.
No habrá,seguramente, nadie que toman­
do hoy pcir isu cuenta el escandaloso asunr 
to planteado con motivo de la devólución de 
la fianza de consumos, trate la cuestión, 
y pregunte al Alcalde qué medidas va adop­
tar ante la probabilidad de que el Ayunta- 
fciniento sea declarado responsable de los 
daños y perjuicios que reclama la Empresa 
actual de consumos.
Por qû e i  todas luces—y esto lo deben 
tener muy en cuenta aquellos concejalés 
que se opusieron á la devolución de la fian- 
¡za y que votaron en contra—es un absurdo 
que esa cuestión no se trate y se dilucide en 
pleno cabildo y que se deje pasar el tiempo 
para que los sucesos se vengan encima, y 
es también una falta de celo por los intere­
ses del Municipio y del vecindario, consen­
tir que las cosas continúen así, sin tomar 
una medida encaminada á que aquellos que 
[son moral y materialmente responsables no 
f puedan evadir los efectos y las consecuen­
cias de tal responsabilidad.
Hay otra consideración además de orden 
[' moral que debe obligar á los concejales á 
quienes aludimos á tomar iniciativa en el 
asunto.
El hecho es muy comentado por el públi­
co, el perjuicio para los intereses comuna­
les es evidente, á la defensa de ellos hemos 
salido nosotros, salen otros periódicos,igual 
actitud adoptarán otras entidades y si esos 
concejales ca|llan, sedará  el caso palpable, 
escandaloso y notorio de que dentro del 
Ayuntamiento no hay una voz que se alce 
para defender dichos intereses, ni un conce­
jal que se atreva á decir allí mismo, donde 
debe decirse con mayor energía y más clari­
dad todo lo que haya, lo que hay segura­
mente de inmoral y de dañoso para el Ayun­
tamiento y para el vecindario en el asunto 
de que se trata.
Como al escribir estas líneas no sabemos 
lo que podrá ocurrir en la sesión municipal 
de hoy. no hacemos más que apuntar esta 
idea, de expresar nuestra opinión de que 
allí debe plantearse cort toda claridad y va­
lentía la cuestión, y que nadie más indicado 
' para hacerlo que alguno de los concejales 
t  que se opusieron á lá devolución de esa 
^\fianza. puesto que el hecho que ellos conde- 
^ naronydéque protestaron con su voto des­
favorable, ha de traer tan graves y perjudi­
ciales consecuencias.
; Si no se hace nada, la opinión tendrá per­
fecto y justificado derecho á juzgarlos á to­
dos por el mismo rasero, por ser todas 
unos.
EYOLUCIONEMOS. . .
truhanería, cítase á aquellos dos rateros que, 
hallando á un paleto arrimado á Una pared, y 
pareciéndoles un cándido, pusiéronse en inte­
ligencia para engañarle...» ■,
..P.ues bien:.:sUos,.í5̂ ue ahora vivimos no si­
guiésemos la evdmclón filológica, al paso'dué 
yá nos quedaríamos sin entender largas parra­
fadas de las que se escribirán dentro de veinte 
ó treinta anos.
El vulgo, que dígase lo que se quiera, es el 
amo, rechaza instintivamente las antiguallas y 
se enamora de lo nuevo, acomodándolo, eso 
sí, á su fonética especial y á la esencia de su 
gramática.
«Todos los vocablos de una lengua pueden 
cambiar (dice Edgar Quinet) pero el aliento 
que agrupa esos vocablos continua el mismo 
que era; es el alma de los mayores que sobre­
vive y levanta las hojas muertas alrededor 
del tronco despojado».
Hay ahora en el pueblo una tendencia evi­
dente, indiscutible, á sintetizar, á abreviar las 
palabras, partiéndolas por gala en dos y que­
dándose sólo con la primera parte.
No se qué gracioso decía que era facilísimo 
aprender á hablar en catalán, pues basta para 
eso pronunciar á medias las palabras castella­
nas; llamar al pan pa, al vino v/, etc.
Esas abreviaturas ó amputaciones son las 
qne está ahora ensayando el pueblo, á lo menos 
el de Madrid, Sí, el pueblo sintetiza el len­
guaje, tiene horror á los vocablos de más de 
dos ó tres sílabas.
Mucho tiempo hace ya que llama kilo al ki­
logramo (y no al kilómetro), delega á la dele­
gación policiaca, y Corres á La Corresponden­
cia de España.
Tenemos ya, además del auto (autómovil) 
el cine (cinematógrafo) y el tupi (túpinamba, 
café económico y á la Comisaría, sustitución 
de la antigua delega, se la empieza ya á llamar 
la cómi, al Polistilo (Ideal Polistilo, salón de 
recreo) el Polis y un peque es un pequeño, y 
el que se llama Bonifacio atiende por Bonifa, 
etc.
Hasta los modismos se abrevian; el «¿Qué 
se me da á mí?» de ántaño, se ha reducido á 
esto; «¡Amí,prin!»
Y yo encuentro muy plausible que parta de 
abajo la iniciativa para sintetizar,, abreviar y 
ganar tiempo; á ver si por ahí se empieza á ba­
rrer de España tantas, cosas difusas, largas, 
redudantesisoporíferas y latosas, entre las cua­
les descuellan, como árboles seculares y gi­
gantescos entre raquíticas hierbecillas, las dis­




La Comisión Ejecutiva de la Junta Pro­
vincial de Unión Republicana se reunirá 
hoy viernes á las nueve de la noche en el 
Círculo Republicano de la calle de Salinas 
para tratar de la convocatoria de la Asam­
blea Nacional del Partido, hecha por el se­
ñor Salmerón.
ÍE\TES Y ' « eticas:
Al. Al
(Apiinte filológico)
El pueblo, el vulgo, habla como le place, sin 
que le importen un ardite las censuras de los 
doctorales gramáticos y retóricos; es más, aca­
ba por imponer á éstos su voluntad;
Hace unos «cuantos años», seis siglos y me­
dio, los ciudadanos peninsulares habían es­
tropeado tan lindamente el latín, qite ya resul­
taba éste un lenguaje extranjero; y una de las 
cosas buenas que hizo Alfonso el Sabio fué 
decretar, allá por el año 1260, que se hablara y 
escribiera oficialmente en romance.
Pues ante nuestros ojos, ó junto á nuestros 
oídos, se está realizando una evolución del 
castellano, tanto por la irrupción eh él de infi­
nidad de galicismos, anglicanismos y hasta ita- 
lianismos, como por la necesidad d e ;emplear 
palabras nuevas para expresar nuevas ideas ó 
nombrar cosas de flamante invención, como 
porque los literatos modernistas no dan paz á 
la mano escribiendo neologismos de su cose­
cha, y también porque los poetas de su cuer­
da, huyendo del prosaísmo, se desbocan ó 
despluman en su afán de pintarlo todo con ese 
desagüe policromo de su susbtancia gris.
Todos estos ingredientes, ó la mayor parte 
de ellos, compondrán en su día la nueva lengua 
española.
Hay palabras, miles de palabras, desterra­
das del uso corriente, y que conserva, no se 
por qué, el Diccionario de la Academia; es cí^- 
mo conservar momias, de las que huyó la vida 
luegos años há.
Vocablos hay que han perdido su primitiva 
Significación, cambiándola por Oih’a. ¿A quién 
se le ocurre pensar que gurrutiUno, pQr ejem­
plo, es «el marido que indebidamente coníem 
pía con exceso á su mujer?»
Se hs; olvidado la palabra duerna (dos plie­
gos, raédífo ono dentro de otro) y se salvó del 
naufragió dcl ólvido el cuaderno,cü&ito ó más 
pliegos.
Al que entre',>^n un establecimiento de re­
frescos y pida un hordiate se le declarará chi­
flado de solemnidad, á  pesar de qué hordiate 
es una bebida de cebada; según la Academia.
Algunos han tenido la humorada de escribir 
artículos ó cuentos con palabras c^síí/áínente 
castellanas, tomadas del Diccionario, ,y el dia­
blo que los entienda. .
«Como paradigma de truhanería cítase á 
aquellos-rateros que hallando á un meleno arri­
mado acitara, y pareciéndoles motolico,' 
tram«so4polusión contra él...>
icir este párrafo. Diccionario
Roque había llegado al punto de la existencia 
desde el que se domina todo lo vivido y se hunde la 
mirada en él abismo brumoso é insondable de lo que 
resta por vivir, y cuando quiso hacer examen del 
pasado y augurio de lo venidero, asustóse al darse 
cuenta de que muchos años de vida marinera Iut 
chahdo á brazo partido con las veleidosas olas pa­
ra arrancarles un pedazo de pan bañado en agua 
salada y en lágrimas, más saladas todavía, no le 
dieron un momento de dicha en la época de los 
vigores del cuerpo, ni le prometían un instante de 
tranquilidad para las horas de loS desmayos del 
espíritu.
Roque y el mar eran amigos; ¡cómo no serlo si 
el hombre no tuvo, cuando niño, otra cuna que los 
hoyos que se abriera él mismo zarpeando boca 
abajo en la viscosa arena, ni disfrutó de otros jue­
gos, cuando mozalbete, que de los que le procura­
ban las olas persiguiendo los piececillos descalzos 
del rapaz para lamerlos con sus lenguas de espu­
ma, ni dispuso, cuando mozo,de más alimento que 
delque se esconde en los profundos senos guarda­
dores de la vida y la muerte del marino!
Pero por muy amigos que fueran el mar y Ro­
que, nunca dió aquél sqs tesoros al hombre sin 
antes exigirle el doloroso tributo de penosas vigi­
lias y bárbaros esfuerzos musculares; toda red 
que arañaba el suelo del abismo en busca de los 
míseros seres que se persiguen implacables por 
laberintos de algas y corales, volvía á tierra bo­
rrando las huellas im;jresas par los pies del pes­
cador durante el trabajo titánico del arrastre;jamás 
el monstruo moderó su furia en los días negros de 
tempestad, al ver y su amigo que, derecho sobre 
las rocas,miraba con ojos de hambriento el alocado 
g&fopar dg Jas olas y le pedía con frases sollozan­
tes u« ttiomehto de reposo, una hora de quietud, 
de bonanza, de paz.
El mar y. Roque eran amigos, pero cuando la 
ambición del poderoso, valiéndose de los progre­
sos de la ciencia, convirtió el arte simplicísimo de 
la pesca en lugraíiva industria, y las aguas, en las 
que el modesto obrero ponia en juego las primiti­
vas artimañas del otício, yiéronsé surcadas por 
veloces vapores en cuyas bodegas se amontonaba 
el mundo viviente de los mares, Roque, pese á 
lá amistad del monstruo, vióse obligado á cruzarse' 
dfi brazos para llorar amargamente su forzosa y 
prematura impotencia, y en vista de que las redes 
se arrastraban en vano por él fondo pedregroso 
de aquel pedazo de mar desierto, pensó en cecéa­
nos más distantes, en aguas más fecundas, en 
costas más hospitalarias en la§ que la lucha del 
hombre con el hombre rio revistiera caracteres de 
desigual batalla sostenida por el guerrero cubierto 
con férrea coraza y el mísero pastor defendido 
con deleznable pelliza.
Muchas veces había cp,ntemplado Roque, desde 
su ingrata playa, el rápido navegar de los grandes 
barcos que verifican periódicamentela transfnsión 
dé vigores de uno á otro hemisferio; aquellos in-r 
mensos buques éri lbiS que ondeaba la bandera ne­
gra del trabajo deshaciéndose gn pingajos de hu­
mo, llamábanle con el alegre vocerío de ígs gspé=̂  
ránzas que constituían el único, cargamento de }ás 
naves; á lá costa rocosa, bañada por un mer es­
quilmado, llegaban voces hombrunas, risas de mu­
jeres, llantos de niños, estallido de la savia que 
rompía en gritos en aquellos injertos humanos á 
los que ahuyentaba del suelo que les sirvió de cu­
na, é iban, gp montón conducido por la codicia, 
á abrir en tierras yirgenes surcos profundos que 
acaso Ies sirviera dé íósá,
Roque cansiguió pasaje en un barco d§ gmigráq  ̂
tes, sin que á sü intento se opusiéra inconveniente 
alguno;la emigración fué siempre fácil; se sale deí 
míiiado mucho más llanamente que se entra. En la 
cübiéría,dfil vapor, en los entrepuentes, en las 
cámaras, en ias bb^egas, en todos los sitios donde 
tendido, sentado ó dei'jSffíjq, cabía un hombre, en­
contró Roque un compañero'Se desgracia. El mí­
sero no salia de su admiración al ver que tan 
íiUino espacio pudiera'servir de alojamiento á tati­
tos seres y é í^atus miserias. Un cementerio nuevo 
iiá bribiera dado tunsbas para toda aquélla gente.
Los días interminabre.s «le luiyegásión fueron 
para Roque días de remordipiiéPÍSS' V engijs|¡§s; 
apoyado en lá borda, la vista hundida en Ips senos 
délas pequeñas olas que cabrilleaban en la super­
ficie rizada de aquel desierto de agua, decíase el 
que a^uel mar no era ei mar de su playa, 
éi Biiar amigo, porque si fue­
se eimis.iSd fiñ̂ r pncaramado por los
pernos del C3seb P3.rp sécar cqp liepzq espuma 
las lágrimas apareei’da§ éji los ojos .del' pescááqr. 
En vano los emigrantes, proeiírando éspanípr sú 
'ena, reuníanse en corrillos para reir los ehistes
Cemento Porland* artifÍGÍaI marca “SAMSON,
Fábrica en El Chorro (línea
Sociedad Zalai»as*dd & F
>rr  dé Córdoba á Málaga). Montada c(
Montes
. on los últimos adelantos. Debido al
perfeccionamiento de todos los medios de producción,; se obtiene Cemento de una homogeneidad ab­
soluta. AilúlisisconsTártteséri el curso de la fabriéafciónií : .
A  la  tra c c ió n
7 dias
Fraguado lento—Densidad; 1.840 gr. por Litro—Peso específreo; 3.146
K  OB 3  X  3 - 3 :»  :H í  T s r  O  Z ©  
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Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por partidas de 
importancia precios convencionales.
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, Plaza de Convalencientes 7, 9 
y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Quadiaco, Hidroeléctrica del Chorro, Fábricá.d.e, 
harinas de Simón Cástel (S. en C.), Industria Malagueifá, la Eléctrica de Ntra, Sra. del Carmen de 
Puente Genil, Fábrica de harinas de 'Viilanueva del Arzobispo, Fábrica de mosaicos La Valenciana de 
Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los dientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Ingenie­
ros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite. ,
Dirección y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núra. 33 (antes Cortina del Muelle. 
M álaga .______ ' ____________________ . _______________
JOSE ROMERO MARTIN
Compañía 5 — Frente á San Telmo.— Compañía 5
Extensos surtidos en , loza, cristal, cuadros, espejos, vajillas y juegos de lavabos, 
dran  Tariacióm en artículos de fantasía y olbjetos propios para regalos
compás del traqueteo de la hélice; aquellos can­
tos; aquellas risas, causaban á Roque el mismo 
efecto que producen en carnaval las macabras 
9pmparsas de lisiados.
El vigía del 'Bá'rco lanzó el grito de «itierra!», en 
el horizonte, hundidas en las nubes, descubríanse 
elevadas y brumosas cumbres;, la tierra nueva se 
anuncia siempre de este modo: amenazando con 
los brazos en alto. El grito del vigía tuvo en la so­
ledad del mar ecos tristísimos; como si fuera man­
dato de ujier en sala de justicia; al escucharlo en­
mudecieron todas las bocas, cesaron los chistes, 
las risas, los cánticos: bastó una voz para que 
aquellos hombres, que se creyeron fuertes contra 
el dolor,porque eran muchos para padecer, volvie­
ran á la espantosa realidad de su, destierro volun­
tario.
Al grito del vigía contestó la arboladura del bar­
bareo gimiendo lastimosamente al sentirse sacudi­
da por los embates del huracán que desatóse en 
aquel momento con furia inusitada, oponiéndose á 
la marcha tranquila de la nave, como si tuviera en­
cargo de la tierra virgen de impedir el arribo de los 
roturadores. A las quejas del velamen hicieron co­
ro los bramidos del abismo, que se hinchaba en 
olas inmensas, levantábase en montañas gigantes, 
se hundía en simas profundas, cual si con todas 
aquellas contorsiones de monstruo desencajado y 
epiléptico quisiera cooperar con la tempestad en 
la negra empresa de poner tasa á los atrevimientos 
del hombre.
La lucha de la valerosa nave con ejércitos de 
olas y legiones de nubes fué magnífica. El ánimo 
de Roque, aplanado por la calma chicha de aque­
llos días de navegación monófona y desesperante, 
reanimóse gracias á las bofetadas del viento y á 
los bramidos del abismo. Para gozar á placer de 
aquel sublime espectáculo sentóse el hombre en la 
obra muerta dando la espalda á la costa egoísta 
que de modo tan brutal oponíase á recibir la visita, 
de la desgracia; y al ponerla mirada en las sucias 
y revueltas aguas que hervían de coraje bajo los 
pies del pescador, creyó éste que desde el fondo 
del mónstruo lo contemplaban de hito en hito una 
costa, una barca, una choza, unas redes, y que las 
redes, la choza, la barca y la costa unían sus llan­
tos en una misma lágrima, sus quejas en un solo 
grito, y este grito era un llamamiento al ingrato, al 
fugitivo, al cobarde, al emigrante...
Roque, para ahuyentar aquella visión tentadora, 
miró á lo largo del océano inmenso. En aquel ins­
tante una ola coronada de espumas, grande, terri­
ble, monstruosa, de vientre hinchado, 4e color te­
rroso, deslizábase conio serpiente gigantesca al 
encuentro del buque.
—Esa ola—pensó el hombre—llega de muy le­
jos; la conozco; la manda mi mar; es mi amigo; vie­
ne á buscarme.
La ola chocó en el costado de la nave, levantóse 
airada, se deshizo en lluvia, en espuma, en vapo­
res. Vióla Roque llegar, y cerró los ojos; sintióla 
subir, y abrió los brazos; saborearon sus labios se­
cos la frescura de un beso, y entregóse á su ami­
go...
—¡Hombre al agua!—gritó un marinero.
La oficialidad y el pasaje abalanzáronse á las 
bordas para mirar al mar. En el punto señalado 
por el marino descubridor del accidente, unas 
cuantas gaviotas, revoloteando al ras del agua, 
acompañaban con agudos chillidos la terrible ago­
nía de un náufrago.
M a r ia n o  T u r m o .
MatadQreis: <JaqiiLeta» y «Yito». 
Seis novillos-toipos de Ca­
m ero Cívico, antes de To­
rre s  de la Cortina.
¿Sigue Moret en sus trece? 
¿Don Antonio nos joroba? 
¿Los solidarios asustan?
¿Los carlistas incomodan? 
¿Los clericales berrean?
Pues nada de eso me importa. 
Yo me encamino á la plaza 
y llevo al lado una moza 
como aquella que algún vate 
retratara en esta forma:
«Con la enrejada mantilla 
de las clásicas manólas, 
luciendo el sol en los ojos 
y en el semblante la gloria, 
por sombrilla un abanico 
y unos rizos por corona, 
va la reina de la gracia 
á ver la fiesta española.» 
¿Quién, al niirar §us hechizos, 
conserva intacta la chola?
§i se aprieta contra mf 
y noto su3 carnes mórbidas, 
un convenio solidarlo 
la propongo sin demora.
Con gracia provocativa, 
ósculos pide su boca 
y me siento liberal 
para darla lo que implora. 
Pensando en que me la bailen 
jT|| sangre se altera toda 
y eq mi cerebro se asientan 
ideas conservadoras.
Si algún moscón se aproxima 
y ella le mira gachona, 
en el anarquismo pienso 
y en su ansia destructora. 
¡Vaya al diablo la política, 
eijíbustera y fastidiosa! 
Sigamos parq la plaza, 
que ya se acerca lá hora 
de dar principio á la fiesta 
oye 4 }os iberos disloca, 
a los franceses encante 
y al rubio inglés encocora.
♦
La plaza se encuentra de bote en bote, por 
jfi que hay que dar la enhorabuena á la em-
presa.
En |p§ teíiíiidps sotena precjpihina la pa­
ja qne e§ un contento.,, para los que gusten
Se ven en gran profusión 
mujeres la mar de lindas 
con manileños mantones 
y la clásica mantilla.
" 'Bcupa ia pfesidéncíámuestro antiguó cono­
cido, el Sr. Mora;
Prim ero
A las cuatro y media en punto, suena el cla­
rín
y asoma por el chiquero 
un astado: Buñolero,
negro, gordo, grande y con dos agujas largas 
y finas.
Jaqueta le obsequia con dos lances, sin lo­
grar recogerlo, lo que consigue Vito, escu­
chando palmas.
De ios de tanda, Artillero y Morales Joma el 
bicho cuatro varas, á cambio de tres grandes 
tumbos y tumbos y un jaco.
Jaqueta, después de un quite en que es 
aplaudido, corre al toro y es volteado sin más 
consecuencias que el susto, aparentemente.
Cambia Mora el tercio, y Torerito de Mála­
ga, llegando bien, coloca un par desigual.
Su compañero Garrido mete uno delantero, 
y repite Torerito con medio.
Suena otra vez el clarín y requiere los tras­
tos Antonio Giráldez, que viste morado oscu­
ro y oro; brinda al usía y se dirige al encuen­
tro de su enemigo.
Trastea de cerca y tranquilo, sufriendo al 
quinto telonazo una tarascada de peligro.
Aprovechando, arrea un pinchazo malo.
Tres pases más sirven de preparación para 
mé^a^4gí>'tfaséra> á lasque sigue-otra que tie­
ne de fhenos lo que la anterior de más; quiero 
decir que estaba delantera.
Con esto y un descabello al cuarto intento, 
queda Buñolero para el arrastre.
El público, desdeñoso, 
bate al diestro palmas tibias 
y debemos confesar 
que supo hacerle justicia.
S e g u n d o
El encargado del toril da suelta á Calderón, 
núm. 53, cárdeno claro, bonito y, con buenas 
defensas.
Vito veroniquea con gran lucimiento.
Aplausos.
El cornúpeto, con bravura y codicia toma 
ocho puyazos de Feria, Salcedo y el reserva,
Hay cinco vuelcos y tres potros exánimes^
Jaqueta se luce en los quites.
Orteguita, que está bregando bastante, cuel­
ga un par caído, y Blanquito pone otro de los 
de marca super.
Ambos nenes repiten con medio.
Tocan á muerte y discursea Vito ante Mora.
El diestro,que viste de grosella y oro,saluda 
al adversario con dos mantazos y seguidamen­
te se echa la escopeta á la cara, agarrando me­
dia atravesada.
El toro se entablera y alH entra de nuevo 
Vito, metiendo un bajonazo.
Con el vito, vito, vito, 
con el vito, vito, va, '
no me toques á los bajos 
que me pongo colorá.
Tercero
Sacristán, núm. 138, negro, con bragas,gran- 
de, y astillado de ambos pitones.
Sacristán echó un buen rato en decidirse á 
abandonar la sacristía.
Al fin sale á todo vapor y Vito le ofrece dos 
lances y Jaqueta cuatro,mejores éstos que aqué­
llos, cosechando palmas.
El astado asesina un jamelgo y,escociéndoIe 
el picotazo, se niega á acercarse de nuevo á 
los caballeros.
Un Sacristán manso de espíritu ¡cosa más 
rara!
Tocan á fuego.
Lara agarra medio par de rehiletes, Torerito 
uno bueno y acaba el primero con .otro palito.
Permita el amigo Lara 
que le dé un sano consejo: 
procure en lo sucesivo 
no abusar tanto del medio.
Si así no lo hace, borrachera segura.
Lá función de pirotecnia nos distrae un rato.
El Torerito nos hace pasar un susto de órda- 
go por jugar con Sacristán.
Este achucha al chico contra la barrera y le 
destroza una manga.
Ramírez le ofrece la que han traído los bom­
beros.
Brindajagneía ái sol, con lo cuál nos de­
muestra sus ideas democráticas, y pasa breve­
mente al bicho, muy bien ayudado por Orte­
guita.
Aprovechando, da un pinchazo qué el toro 
escupe, saliendo desarmado.
Repite con otro, tirándose desde bien lejos, 
y sale perseguido!
El buey tiene la cabeza en el suelo y Orte­
ga se la levanta con quinqué.
Aplausos al peón.
Cinco veces más pincha el diestro y tan so­
lo una en su sitio, precisamente cuando el toro 
no hizo nada por él.
Con dos intentos de descabello y los alfilera­
zos antes mencionados,paga el buró al desolla­
dero, .
: ¡Vaya una faena,jtiaía 
la del espada JaquétaT 
no es de extrañar que la gente 
16 mandara á la.;.: Caléta.
El diestro, cojeando vlsiblémente, pasa á la 
enfermería y á poco nos enteramos -de que su­
fre una herida en el muslo, ocasionada por el 
4oro corrido en primer lugar.
Después de qn iníerrnedRKjlIcuático, bastan­
te largó porque el líquido como por un
Cuarto
Cabifo, núm. 105, berrendo én cárdeno, 
buen mozo y corniveleto.
Vito le ofrece cinco lances, con algo de ba 
rullo.
Hasta cuatro mojaduras acepta Cabito, la 
última, obligado. ............
Enuíia délas varas dió el pícáfSfifénoftíé 
nal porrazo, pisoteándole el buró.
Al levantarse, presentaba una herida en la 
cabeza.
Pasó á la enfermería.
Padilla chico alterna con Vito en los quites.
Dos pencos quedan para embutido.
El bruto se encariña con la frescura del pla­
tillo y no quiere salir de allí ni á tres tirones.
AI fin logra llevárselo Orteguita, que está 
incansable.
Los chicos de Vito parean medianamente y 
aquél brinda al sol, por no ser menos que su 
compañero.
Después de dos pases, eptra de mala gana 
y le resulta un pinchazo, que el toro escupe.
Vuelve á la carga y deja media, entrando 
mejor que antes.
Tripite con un pinchazo y una estocada 
barrenando, que le resulta defectuosa.
Por tres veces intenta el descabello y Cabi­




Bonete, núm. 58, coloráo y astillao del iz­
quierdo.
Sale abanto y besa á las cabalgaduras de 
los de tanda, uno de los cuales le abre un agu­
jero más que regular.
Bonete hace una buena faena en varas, to­
mando en total seis puyas y los dos refilona- 
zos que arriba quedan mencionados.
Fallece un arenqué.'
Vito y Padilla chico son aplaudidos en qui­
tes.
El público soberano 
pide que los matadores 
con los palos en la mano 
hagan, si saben, primores.
A los acordes de la clásica jota, Paditla deja 
uno desigual y Vitó uno bueno, cayéndose 
luego medio.
Repiten Padilla y Vito, preparándose éste el 
toro magistralmente, por 10 que oye muchas 
palmas.
Aprovechando metió Padilla otro par bueno.
Empuña los trastos Vito y los espectadores 
protestan, pidiendo que mate Padilla.
Manuel Pérez se hace el sueco, y después 
de pasar á Bonete por bajo y con gran tranqui­
lidad á toro humillado colocó.media estocada 
atravesadita, saliendo por la cara.
Después atiza una hasta la bola, pero, ¡ay! 
ladeada.
Descabella al segundo intento.
Palmas.
¡Vaya unas reses caballeros!
* sexto y liltimo
Abaniquero, núm. 138, colorao, escobillao
del derecho.
Corretea por toda la plaza, sin hacer caso 
del percal.
En su paseo empitona á un mono sabio.
Lá cogida fué aparatosa.
En brazos de los compañeros pasa el mozo 
á la enfermería.
La plaza se convierte en un herradero.
Siete varetas acepta el de los abanicos, á 
cambio de tres vuelcos y otras tantas bajas en 
las caballerías.
Regularmente banderilleado por los chicos 
de Vi:Yo,pasa á la jurisdicción de Padilla chico 
que viste de lila y o,rq.
Tres pases no más dió el niño, pero fueron 
de órdago, sobre todo el segundo, de pitón á 
rabo, barriendo los lomos del animal.
Grandes aplausos.
Como el toro cuadró al tercer telonazo, el 
niño aprovechó y entrando muy bien, dejó 
una entera, con defecto, pero que tumbó al 
astado.
Ovación.
Invaden el ruedo 
los capitalistas 
y sacan en. hombros 
al bravo Padilla.
R e s u m e n
El ganado, de libras y cornamenta muy bien, 
de bravura, regular.
El mejor de todos fué el segundo y el peor 
el cuarto al que foguearon.
. Vito muy bien con el capote y los rehiletes, 
siendo lástima que no podamos decir lo mismo 
de la muleta y el estoque, que manejó bastante 
mal.
/agüete estuvo desdichadísimo con el pin­
cho, y su cartel, que más ó menos bueno lo te­
nía en Málaga, dió ayer un bajonazo.
Padilla, en su breve faena de muleta, estuvo 
colosal y entró á herir valientemente y de cer­
ca, si bien la estocada le resultó algo caida.
Banderilleó muy acertadamente y se adornó 
en quites.
Orteguita bregó como un maestro.
Con los alfileres Torerito de Málaga y Blan- 
quifo.
Los dé la mona, regulares.
La presidencia acertada.
Caballos arrastrados, diez.
Y para terminar, vaya un consejo á la em­
presa:
El pueblo quedó ayer con ganas de volver á 
ver á Padilla; ¿por qué no organiza una corri­
da con este muchaco y Matías Lara Larita, á 
quien hay deseos de contemplar en esta plaza 
después de los triunfos que está alcanzando 
por ahí.




Según los partes facultativos, Antonio J¡- 
raldez Jaqueta recibió durante la lidia.del 
primer toro una'herida de seis centímetros en 
el muslo derecho, de pronóstico reservado.
El picador Francisco Montalvo Soria sufrió 
durante la lidia del ciiarto una herida contusa 
en la cabeza y erosión en la frente.
Y en el qjiinto resultó el mozo Antonio Cru­
zado Valderrama con dos varetazos én el ho- 
moplato, de pronóstico reservado.
Todos pasaron á los respectivosi domici­
lios.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa hace rebajas de suma importancia en 
todos los artículos de temporada; para poderse 
convencer hay que visitarla.
Batistas á 15 céntimos metro.
Batistas anchas á 25 céntimos metro. .
Batistas cordoncito á 30 céntimos metro.
Batistas rizadas á40 céntimos metro.
Tejidos sedalina novedad, de 1 peseta áO‘75 
céntimos él metro. , í'
Tejido sedalina novedad, de 1‘50 y 2 pesetas á 
75 céntimos el metro,
Etamis lana de 1‘25 pesetas á 60 céntimos metro.
Lanas de 2 pesetas á 1 el metro. ■
I  .nqas fia 2 ‘ñO np.setas_á..1‘25  .el tn
de R. Lii»p©z de Heredia  
Representantes: Hijos de Diego Martín Mar- 
tos.—Granada, 61, Málaga.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  E sp a d a
Desde mañana primero de Junio los cuerpos re­
ducirán sus contingentes.
Se concederá licencia ilimitada á los individuos 
que se hallen dentro del tercer año de servicio, y 
trimestral prorrogable á los demás á quienes co­
rresponda.
Para licenciar con inclusión proporcionada de 
clases se tendrá presente la antigüedad de destino 
á cuerpo.
Llevarán, los individuos al ser licenciados el tra­
je de faena, alpargatas y gorro, quedando deposi­
tadas en 1.0S cuerpos las demás prendas.
Los que necesiten utilizar la vía férrea, lo ha­
rán por cuenta del Estado y socorridos con ■ cinco 
días los de licencia ilimitada, y con dos los de­
más.
—Han sido destinados á la comandancia de Es- 
tepona el primero y segundo teniente de carabine­




Hospital y provisiones: Borbón, cuarto capitán.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
Stispeiisión.—Han sido suspendidas las 
operaciones de apeo y deslinde del monte nú­
mero 40 del Cátalogo denominado Sierra del 
Real, del término de Iztán, por no haberse li­
brado por la superioridad ios créditos consig­
nados para este servicio.
E x p ed ien te .—En la Secretaría del gobier­
no civil se hallan de manifiesto por término de 
diez días los expedientes de suspensión de los 
Ayuntamientos de Yunquera, Montejaque, 
Cuevas del Becerro, Ojén y Arriate, para que 
los interesados adopten la resolución que crean 
pertinente.
A p rem io .—La alcaldía ha dictado provi­
dencia de apremio con el recargo de 5 por 100, 
cogtra los individuos que se hallan al descu­
bierto por el arbitrio municipal de rodajes de 
carros, bateas y organillos. ■,
E x p ro p ia c ió n  de te r re n o s .—El goberna­
dor civil interino ha concedido el imporrogable 
plazo de ocho días para que los propietarios 
de terrenos que han de ser expropiados en tér­
mino municipal de Vélez-Málaga, para el fe­
rrocarril en construcción, comparezcan ante 
aquella alcaldía á hacer la designación de pe­
ritos que les representen;
O posiciones.—En la primera quincena del 
próximo Julio se celebrarán oposiciones en el 
salón de actos del Hospital Provincial para 
cubrir la vacante de médicos de la Hijuela de 
expósitos de Ronda, cuya plaza está dotada 
con el haber de 999 pesetas anuales. 
S o rteo .—El próximo día 2 se verificará en 
el Ayuntamiento el sorteo supletorio de varios 
mozos indultados de la penalidad en que se 
hallaban incursos.
capitalD efunción .—Ha fallecido en esta 
un niño hijo de don Adolfo Casilari.
Enviamos el pésame á la desconsolada fa­
milia.
P ró fu g o .—El Juez instructor, del batallón 
de Cazadores de Tarifa ha dado las oportunas 
órdenes para la busca y captura del recluta 
Antonio Romero Gutiérrez, de Málaga,á quien 
instruye expediente por falta de concentración.
P ró r ro g a .—Se ha publicado una real or­
den prorrogando hasta el dia del mes de 
Julio próximo, el plazo que la ley y reglamen­
to de la renta de alcoholes conceden á los co­
secheros para destilar los residuos de vinifica­
ción, que tienen declaraciones en las respecti­
vas administraciones.
Sociedad, del C lim a.—Esta noche á las 
ocho y media se reunirá en el local de la Es­
cuela de Comercio, la Sociedad Propagandista' ’ 
del Clima.
C oncurso .—El dia 24 del próximo mes de 
Junio se celebrará un concurso de postores en 
el Hospital Militar, para la adquisición de va­
rios artículos.
A l H o sp ita l .—Se ha ordenado el ingreso 
en el Hospital civil, de los enfermos pobres 
Ana Pérez Navarro é Ildefonso Milla Bueno.
A  G ran ad a .—Con objeto de pasar algu­
nos días al lado de su hijo don Rafael, jefe de 
Contabilidad en el Banco Hispano Americano 
de Granada, ha marchado á dicha población 
nuestro querido amigo y correligionario don 
Tomás Contreras Aranda.
E l cem en te rio  de San R a fa e l.—El Al­
calde, Sr. Torres Roybón, teniendo en cuenta 
la solicitud formulada por la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, ha dado orden al ar­
quitecto municipal para que proceda al estu­
dio de la recomposición del camino que con­
duce,al cementerio de San Rafael.
P rem io  O v e la r .—El rector de la Univer­
sidad de Granada anuncia oposiciones entre 
los alumnos oficiales del tercer grupo d é la  
Facultad de derecho, que hayan aprobado sus 
estudios en el curso académico, para adjudi­
car el premio titulado «José O velar de Arco», 
consistente en 50Q pesetas.
Los ejercicios consistirán en contestar á los 
temas que designe el tribunal nombrado por el 
rector.
Los aspirantes presentarán; sus instancias, 
con las hojas de estudios, durante el plazo de 
15 días.
U n in v e n to .—Preocupándose siempre la 
Dirección del ANUARIO RIERA por facilitar á  
sus numerosos anunciantes y suscritores las 
más grandes ventajas, se propuso d’esde un 
principio tuviese derecho á. que se Ies propor­
cionase señas comerciales de casas del ex­
tranjero que particularmente les convenga para 
las necesidades de su industria, comercio ó 
profesión.
No podía satisfacer este propósito te. publi­
cación de un tomo aparte, porque si para las 
señas de España se necesitan ya dos muy vo­
luminosos no era posible éup.iesen en uno las 
de los demás estados europeos y los de Amé-, 
rica y menos incluirlas, aunque fuesen las de 
una soja nación extranjera en uno de los dos 
tomos de Enpaña, pués en ambos casos habría 
resultado inmensamente deficiente tai servicio 
de señas extranjeras que en genera! á nadie 
podría aprovechar.
Salvando todas estas dificultades, como no 
ha sabido solucionar ningún otro anuario, la 
Dirección del Riera tiene establecida en sus 
oficinas una sección especial extranjera para 
servir gratuitamente á los anunciantes y sug-. 






F O P t r i i A j a : Vi©i»tós s i  de» Mayo de Í9 0 Í
■ ...... . i w ig g 'iUiagH
i l l lB H  B1 m
Br. fíUIZ de AZAGRA LANAJA
M é d l e o - O o M l i s t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para boteilaSj en iodos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
de Compañía, pasaje de Mons41vez, núm. 2 
frente ál parador del General.
C a l d Q p a
vendo una vertical de dos caballos cqn todos 
los accesorios y sin estrenar construida por 
acreditado'maestro. ‘
A. Diaz.—Granada 86, frente al Aguila.
F á b r ic a  de  E lo y  
Martínez de Águilar n.® 
sa) Málaga,
O rd o ñ ez  
Antes Marque-
E io ja f la n c o  y  
E io ja  E sp u m o so  
DE LA
Compañía 
ViníGoIa del Hoptede Bspaña
De venta en todos*los Hoteles, Restauránt y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
M  e i r e r i a
¿Por qué, el Seguro vida se extiende más 
cada día? Porque resuelve problemas en el or­
den económico y moral que no pueden resol­
verse dé otra manera, y  porque es una ins­
titución esencialmente previsora, cuyo objeto 
es fomentar el ahorro én beneficio directo de la 
familia y de la sociedad, éftvolvierido en si 
misma una idea tan álianietité móralizddora 
quério piiede 'menos de contar con él apoyo 
del público.
ta'Coriipañía GRESHAM se distingue por 
la liberalidad de sus Pólizas, y pot lo mode­
rado de lás primas.
Oficinas, Marqués de Larios, 4.
Bsponjas
Casi regaladas en la Droguería Modelo.— 
Torñjos 112. ̂ Las hay desde 5 céntimos'has­
ta ¿pesetas,
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos Elixir 
Estomacal de Saiz de Carios.
U  se lia á fiazes Oonfeiides
á personas serias y  de garantía
Catálogos espeoialos
N.® !  Biclclefás y nfotodcletás.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
* 4 Máquinas de coser.
* 5 Pianos. ' ]
» 6 Instrumentos quirúrgicos, ;
» 7 Automóviles. , i
» 8 Gramófonos y cinematógrafos. j
» 9 Armas de todas clases.
» 10Joyeríaj relojería ¿ instrumentos j
de fantásia. ’ ' j
Se sirven todos los artículos de fabricación! 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos.
Toda discreción. Agencias en todas par  ̂
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
á l í
E m p re sa  A le m a n a  E x p o r ta d o ra , 
A rn o ld  F e u e r . — , B e rlín  Sw . 48. 
F r ie d r io b s tra s s e  2 7 .
THE HOUSE ESPAÑOLA
Sociedad  A n ó n im a  de c ré d ito  y
se g u ro s  so b re  la  E e n ta  U rb a n a ,
La Sociedad « T h e líotiu^e JEsjsárñola» es 
la primera y única páfa garantizar'Ta renta á los 
propietarios.
Liquida con los propietarios mensualmente.
Se responde á todo el tiempo de vacio.
' Con un solo mes al afio que se pierda de renta, 
se paga la prima anual por triplicado.
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA:
l^nrique de Oalbrera
Nosquera, 12 y  1-̂
SUO ESO R E®  Ü E  A . MORTAGON,;. ,v
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é i i t *  d e  m d s i c a  é  ' m s t r a m e i i t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros. 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda cíasé dé. instrümeñtds.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
_____  V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . O o n rp o stu ras  y  r e p a ra c io n e s
Consultorio Médico Quirúrgieo y" MédiGo Legal
Fábrica de Platería
Di*'. V ega  Médlico-Abqgíido
E sp e c ia l is ta  en  e n fe rm e d a d e s  S i f i l í t i c a  y  d  la  P ie l
léinesk de vapores eopreos
Salidas fijas del puerto de Málagai^
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
Cortima del Mnelle 2 5  
A cargo del reputado maestro Valentín García.
Sorbete del día
Mantecado, Leche Merengada, Fresa, Avellana 
y limón. ..... ..................
A V IS O
A  lo s  afic ionados á l  G ram ófono
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
se venden á los precios siguientes:
Disco Odeón Doble grande los de 11 Pesetas á 8. 
» Concért » » 8 » á5.
» » pequeño » 4 » á2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.— 
MALAGA
De la provincia
El vapor trasa.tIáñtico francés 
Proyene©  
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
@e alquila un piso 
Josefa Dgarte Barrlentos
cualquier pais de Europa y América, á cuyo 
efecto en cada ejemplar del ANUARIO RIERA 
, uaos^.ítippnes^ue utilizando el cliente los 
' ̂  pufe'den pedir las señas que
No es solo pués el ANUARIO RIERA el me­
jor de España bajo todos conceptos, si que 
también el único del mundo que ofrecé dichas 
ventajas.
D os c o lo sa les  to m o s 2 3  p e se ta s , fran­
cos de porte en toda España.
B arce lona : Consejo de Ciento, 238.
Representante en esta Don Eloy Diez Lla­
mazares.
Cobertizo del Conde, 27.
N o ta s  m a r í t im a s .—El vapor trasatlánti­
co francés Aquitaine, salido de Málaga el 26 
de Abril, zarpó el 18 del actual de Santos para 
Montevideo.
—El vapor Orleanais que hizo escala en 
Málaga el 10 de Mayo, tocó en Tenerife el 14 
y en Río Janeiro el 26.
D e C an a ria s .—Para sufrir examen en es 
ta Escuela Superior de Comercio ha llegado á 
Málaga,procedente>de Canarias, el contador de 
comercio don Antonio Hernández Pérez.
N u e v a  c e rv e c e r ía .—Anteanoche se cele­
bró la inauguración de la cervecería que el an­
tiguo industrial Don Antonio de la Morena, ha 
instalado en la casa núm. 42 de la Plaza de la 
Constitución, con objeto de montar el depósito 
de la nombrada fábrica «La Bohemia.»
El nuevo establecimiento se encuentra lujo­
samente deoorado, contando con los modernos 
enseres que requiere esta industria.
Los invitados á tijcho acto fueron expléndi- 
damente obsequiados con pastas, dulces, vi-
R e c u rs o .—£1 concejal, del Ayuntamiento 
de Monda, don Pedro Mancha Villalobos, ha 
presentado recurso ante el ministro de la Go­
bernación contra el acuerdo de la Comisión 
provincial admitiendo las excusas de cinco 
concejales propiétários que venían suspensos 
en dicho pueblo.
A d m in is tra d o r .—Con carácter interino 
ha sido nombrado Administrador Subalterno 
de Propiedad y Derechos del Estado,del parti­
do de Gaucín, don Juan Martín Rosado.
P a g o  de la  co n tr ib u c ió n .—El pago de, 
los dos primeros trimestres de contribución,so­
lo de los recibos de Ronda, en su periodo vo­
luntario, puede efectuarse en las oficinas re­
caudatorias situadas en dicha población, calle 
del Rosario, número 24, hasta el día 18 del mes 
próximo de Junio.
C e sa n tía s .—El Ayuntamiento de Ronda, 
en atención á ser incompatibles los cargos de 
matarife y cortador, ha declarado cesantes á 
Juan Carrasco, Juan Guerrero, Jüan Acebedo, 
José Cantos y Manuel Carrasco, disponiendo 
que por edictos fijados en el Ayuntamiento y 
Matadero se anuncien las vacantes de las refe­
ridas plazas.
A liv ia d o .—En Ronda se encuentra mejo 
rado de su dolencia grippal,que le ha retenido 
en cama cerca de un mes, don Rafael Navas 
Lucena.
D en u n c iad o .—Por infringir la vigente ley 
de caza ha sido denunciado al Juzgado muni- 
[ cipal de Antequera, Antonio López Gómez (a) 
^Santos.
E s c o p e ta .—Al vecino de Almogía, Anto­
nio Jiménez Trujillo, ha decomisado una esco­
peta la guardia civil, por carecef de licencia 
para su uso.
E l «Cojo M aroto» .—En Antequera ha si­
do preso Manuel Guzmán Guerrero (a) Cojo 
Maroto, mandado capturar por él Juez instruc­
tor del distrito de la Alameda de esta capital.
E s ta fa .—La guardia civil de Marbella 
practica diligencias para capturar ál vecino de 
Málaga, Pedro Redondo García, que expen­
dió en aquella ciudad recibos de participacio­
nes de billetes de la Lotería Nacional para el 
sorteo del día 10, resultando premiado el nú-
E1 vapor correo francés 
R m i p
saldrá el 12 de Junio para Melilla, Nemours, 
Qrán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghina, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Uee Andes  
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2,40—3—3.75-4,50—5,15̂ -----6 ,2 5 -7 —9 -
'10,90—12¿90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pias.
PASTILLAS
FBASrqUEEiO 
(BALSÁMICAS AL CREÓSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ¡los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical*
Pi*eeio: U N A  peseta eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Éspeeialidad en eadena@
de plata y  oro ál peso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata y 
alhajas antiguas. ■ . <
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con g a ra n t ía
A N T O N IO  R A B O N
Fábrica: Ó llerias 23
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Tratamiento de la iñipotencia.—Horas de consulta de 11 á 3..~Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades dé la piel y  cuero pabeíla,do de 3 á 4,
■ P laza  ̂ dei Obispo ndráérb
Despácho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Compañía 29 y 31
Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la püerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz.
Novedades farmaceúticas
r  E eT ad n rn . s t a n f f e r .—El mejor r'emediopc- 
a la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
M m ?iae.—Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T M a l i ín .- P a r a  la Gotá,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes deí ácido úrico 
en la sangre.
T im o líH a , de uso interno y externo, Catarros 
- . . .  Hémorróides,' Tos ferina, Essipela y
otras varias.
Gran surtido de nuevos espedfleos) para toda 
clase dq enfermedades.,-rPídanse catálogos.
señoras. La mejorM y p a t ia .—Novedad para 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martoi 





P R E C IO S  EGOINOMíGOS
Wd illM  I
Casteiar, 5 .—MÁLAGA. mi
Gran rebaja de precio^. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditada cosechero de 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á'conocer ál público dé Málaga e (CDenderlo á lo»? 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
Jl2 id. id. id. .
Ij4id. id. id;
Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro. ,
Ptas.




1 arb. de Valdepefla tinto legitimo, Ptas.
Il2 id. id. id. id. »
ll4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, Pí.
otella dé 3i4 dé litro. ,  . . '  . »
No olvidar las señas: callo San Jitian de Dî ĵs, 26 
NOTA.—También hay en idicha casa Vinagrejegítlmo de‘ uva á 3 peseías arroba 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem.
Se garantiza la pureza-de . estos vinos y el dueño de este estableciniiento ábonará el valor de 50 
pesetas ai que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municipal que 
el viho contiene materias agenas al producto dé la uva. ^
lí
-Un litro 0‘25
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos número,
C A R R I L L O  Y  C O K Í P .
Prim eras iiia:t&Mas t»a:p aboMe® 
Fermuilas espeeiales paiFá téáa eláise de cultivos
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuaf teles, 23
D i i * e e c i ó i i :  G i » a ñ a d a 9 . M ^ é u d í g a  A  11  y  U
G p a r a estableeim ieAto^e objetos de platería y  
todas ©lases."Calle Hueva 4&or«-Málaga^ r i c l o j © ©
-^Llegaron las comisiones de los Ayuntamien­
tos de Madrid, Almería y Jaén.
Anoche se quemó una artística vista de fue­
gos artificiales.
Én el barrio de la Pesquería se ha levantado 
un monumental altar que adornan mnerníficos mantones de Manila. ugmiitub
Mientras se celebraba lá procesión, surgió 
un incidente entre el vec'^idarió y las autorida­
des eclesiásticas.
4i M e d a l l a s  d e
Bañeras.-In^^oro^ .desmoatabl^,—Tableros y
O l? © ,
toda clase de comprimidos de cementos.
tos pro- 
y no tienen cóm-
Gi*au ;pealizácidu
de existencias
Muro y Saenz Grand Hótel ParisO s * a n a d a
nos,y habanos.
Deseamos á nuestro amigo don Antonio der?®*9 pareciendo ahora el deposita-I la Morena muchas prosperidades billete para abonar á los interesados las
C a r id a d .-E í. la casa núm. 42 de la calle I correspondientes.
de Garcerán hay una familia que acaba de per­
der ál padre, encontrándose la viuda y tres 
niños pequeños en la mayor miseria.
Se suplica á las personas caritativas que so- 
[,corran á estos desgraciados.
La viuda se llama ísabeiRico.'
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho- 
I teles de esta capital ios siguientes señores: 
Europa.—Don José de la Rosa y señora. 
Victoria.—Don Francisco Cruzado.
Reina Victoria.—Mr. Petií y Mr.J. B. Weigh. 
Colón.—Mr. A. Maruzzi, don Gerardo Ro- 
jdriguez y don Federico Sáncheá Maniers.
Fonda La Briíania.—Doña Fautisna Casajul 
[y don José Lizarra Rioas.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga ios si- 
[guientes señores:
Don Jerónimo Coll, don Juan Ferrer Bermu- 
dez, don Juan Carreras, don Antonio Miralles 
Idon José Martín Rosado, don Juan Jordá.y se 
Inora, don Salvador Hinojosa, dón Mariano 
¡Cauíat. don Daniel Duran, don Luis García 
[Pérez, don Emilio Mateos, don Antonio Alon- 
Iso Diaz y señora, don Benjamín Tairiayo, don 
|Luis Pons y don Leandro Herraíz y familia.
D as oposic iones á  C o rreo s.—Por rea 
irden del ministerio de la Gobernación, se ha 
iispuesto que los acuerdos de los Tribunales 
[sobre aprobación de los opositores á plazas 
le Correos, se tomen por mayoría de votos.
También se ha declarado que perderán todo 
(derecho y serán excluidos de la oposición, los 
individuos que no se presenten ál reconoci- 
[miento facultativo y á los ejercicios en las fe­
chas para que hayan sido citados, á menos que 
5e lo impidiese causa legítima, que esta se ha­
ya manifestado al Tribunal antes de la hora en 
íue comience ia sesión respectiva, acompañan 
io las pruebas que acrediten la imposibilidad 
Kel opositor para concurrir aquel día, y si fue-
H u r to  d e sc u b ie rto .—Enterada la guardia 
IdvildeTorroxque en el cortijo de Antonio
Rico Go/izález, sito en la Loma de la Coja, de
practicó diligencias, hallando en otra finca 
próxima, propiedad de Rafael Martín Fernán
dez, los objetos hurtados 
Rafael Martín, á quien se cree complicado
en otras raterías, Ingresó en la cárcel á dispo­
sición del juzgado correspondiente.
D e  BKariua
fee por enfermedad, que se haya solicitado la
Comprobación de ésta, á expensas del intere­
sado, por el médico que designe el Tribunal, 
expresando, al efecto, las señas de sus domi- 
eilios.
En todos estos casos dependerá su admisión 
en segundo llamamiento, ó su eliminación de 
las listas, del acuerdo del Tribunal, respectivo 
fen vista de ias pruebas aducidas ó del informe 
facultativo.
El día l.° de Junio darán principio en Seviíía 
los ejercicios dé oposiciones a! cuerpo ,de Co- 
|reos, para ios aspirantes residentes en An 
ialucía.
A  c o b ra r .—Los señores jefes y oficíales 
In situación de excedentes, reemplazo, comi­
siones, activas, retirados por Guerra y pen- 
[ionisías de la orden de San Hermenegiido, 
pueden presentarse en e! Gobierno militar-de
á 5 á percibir sus haberes.
AGUA DE COLONIA DE ORIVE.—Vénde­
le en frascos corrientes y lujosos, botellas y 
farrafones desde 3 á 64 reales. Jamás véndese 
lera de sus envases. 4 litros 16 ptas., franco 
jsíación, pidiéndola á Bilbao remitiendo su 
iporte.
En breve se verificará én el Arsenal de la Carra­
ca subasta pública para contratar- la éjccjición de 
las obras necesarias en e! almacén núm. 8 y depó­
sito de aceite de aquel establecimiento, bajo el ti­
po de 3:265,52 pesetas.
ZOILO Z. ZALABÁRDO 
Médico, por oposición del Hospital Civil
e n  l a s  e n f e r m e d a d e s
d e  l a s  v í a s  u r i n a r i a s
Alumno de dicha especialidad en los hoispitales- 
de París y Burdeos.
P l a z a  d e l  T e a t r o  n ú m .  3 1
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis páralos pobres de 8 á 9 de la mañana.
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2¡3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Sepo de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. i 
Moníiila á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen í 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas. |
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese
aquel término, habían sustraído varios efectos, tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Edificio construido exprofeso para 
hotel reuniendo los, últimos adelantos 
en j:uanto al confort, como salas de 
baños, calefacción á vapor, ascensor, 
timbres y-luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones, Gran comedor capaz 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á la esta­
ción, á todos los trenes.
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y ¿depósito 1‘50 menos.
CAFE Y  RE8TAUEANT'
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á i lz
Plaza de la Constitución.—Md/flg'o. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público lá 
Nevería, Sorbetes de todas clases, ■
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio de lá 
Parra.)
J o s é
M éd ico
I m |» e l l l t i e i * i
"Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.-Con­
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5.-Honora-
rios convencionales.
REJDVENAL Borra por completo las arrugas del ros­tro, destruye los 
granos, barrillos,pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejq, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, callé de Tórríjos. Représeníaníe gn Málaga 
p . Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
f' S O C .IJE T É , ' C
J. & i. mii« DE LIFIRGE ^
Cementos especiales para toda dase de % 
trabajos.  ̂ ' €
Las fábricas más importantes del mundo C 
su producción y bondad de sus produc- 
5  tos. Fradyeeión diaria más de 1500 tone- €  
^ladas. ^
Represéntacióniy depósito.
Sobrinos de f .  Herrera Fajardo i  
C3AOTEL.AR,5 i
LA FRANCESA
Ca<rloa B ru n  en  L iq u id a c ió n  
P u e 2*ta^^ú@ l
Aliiiaeéa áe fejiios Sasteía y tafeería
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras,
Especialidad en artículos de punto.
P u e r t a  d e l  M a r  1 0 -^ 2 3
On p a r le  f r a n já i s  
p a r la  i ta lia n o  é in g lé s .
De Zaragoza
Én la última sesión de ia Junta ejecutiva del 
centenario de los sitios, ocurrió el siguiente 
contratiemp^p:
La comisión organizadora fué facultada para 
que libérrimamente desempeñara sus funciones 
y aquélla empezó por confiar ¡a jefatura a| pre­
sidente de la Cámara de Comercio y acordar 
que la exposición fuera hispano-francesa.
En el último concierto dado recientemente á 
beneficio del centenario, él cónsul de Francia 
índicúqúe la idea marchaba por buen camino.
En la última sesión, varips vpcales pidieron 
que la exposición tuviera el carácter acor­
dado.
Paraíso se opuso, manteniendo el derecho 
otorgado á la comisión para que obrara con 
entera independencia.
En vista de que no se le atendía, dimitió.
El alcalde y el gobernador procuran que Pa­
raíso cambie su decisión, aunque hasta ahorá 
no han conseguido nada, lo mismo que la pren­
sa y demás autoridades. '
De Cáaiz
Almacenes M ASÓ
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
A  lo s  f o r a s te r o s . - S e  recomienda visiten 
I tienda de Vinos|de calle Strachan esquinad la 
je Larios, donde eheontrarán, vinos para mesa 
impleíamente puros y de las mejores marcas 
le Jerez y Sanlucar, Licores coñac y aguar- 
lientes anisados añejos y de fabricación es­
perada.
S u rtid o  co m p le to  en  to d a  c la se , de 
[éneros curtidos, artículos para la fabricación 
calzada y cortes aparados. Se venden ¡as 
leles y las suelas por pieles enteras ó reta- 
badas. Esta es la casa donde encuentra mas 
Icilidades el comprador, como loAiene pro- 
káo en sus doce años de existencia en
DE EHOEOLSTES
I.A
Chocolates selectos fabricadoiS gpti cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Geylán; coft vai?íílla 
o canela. . . .
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias. '
Tés finos y jyomáíicos de China, Ceyian 
e india.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y  verdadísros ingleses 
como Alpacas y  Driles
González Byass
, y  8 Ü S  V IN O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
En San Fernando han producido gran revue­
lo las proyectadas reformas de Ferrándiz.
Según noticias recibidas, el martes se reunió 
el Ayuntamiento de dicho puntp, acordando 
trasladarse á Cádiz para solicitar el apoyó de 
los principales elementos de la provincia.
Todos los obreros del arsenal despidieron 
en manifestación á la junta, la que en Cádiz 
filé Objeto de incondicionales ofrecimientos 
por parte dg significadas personalidades.
Se convino en solicitar para San Fernando 
trabajos de alguna importancia, que no se su­
priman los días de labor y que se envíen los 
créditos necesarios para atender á los gastos 
de personal y materiales.
Juzgan todos intolerable lo qüe hoy sucede, 
pues el arsenal de, la Carraca se pospone á los 
demás, dándole trabajos'insignificantes, que 
resultan carisimos por; no guardar proporción 
su cuantía con. la importancia del afsenal.
Ayer marcharon á Madrid ios eómisionados 
Estos se proponGÚ, en nnión de Moret y de­
más senadores y diputados por la provincia, 
emprender una decidida, campañá, para con­
seguir sus justas aspiraciones.
lita
©olieitúú: J.iistia
Una comisión del parñdo SQciialista ha vi­
sitado á Maura pará insistir ea qué se exchiya 
á las sociedades obrerá's del impuesto de tim-
Maura les manifes'tó que en uno dé los pror 
yectos que ha de presentar el Gobierno figura 
este deseo.
«El iLiberal»
Hoy publica El Liberal la siguiente carta 
que ha recibido de Posadas (Córdobk): «La 
impunidad de Pernales se explica por la acti­
tud de los cortijeros y propietarios andaluces, 
®hcubren las marchas y contramar­
chas del bandido, infoxmando equivocada- ^ 
mente á la guardia cívíl:
No sé de ciencia propia lo que aquéllos ha- 
cen en los pueñlós. dónele merodea Pernaíes, ¿ ' 
porque afortunadamente aún no se ha corrido i, ! 
el malhechor por este pueblo, pero por lo que, 
entiendo, si es cierto que proceden del modo 
que se les atribuye obedece á que todavía no 
han visto,eficacia en la acción del Estado para 
garantir la seguridad personal á  que tienen de­
recho en cambio.de las coníribiiciories que pá- 
gan. ■ ^
Pensamos, termina didéndo c/1 mismo perió­
dico, que Laciei'va no ha mediíí ido lo que ma­
nifestara ó no sabe lo que es vi'iín'r en casas de 
campos aisladas, sin más grdréintías. que las 
propias. '
Creemos firmemente que si, se eñconírara en 
circunstancias idénticas que los propietarios, 
haría lo misms que ellos.
■ M l i^ ie d ^ id L e s  . .  .
Uablándo E/L/aem/ deias declaráciones he-̂  
chas por Moret acerca de la solidaridad, diceí 
Lo que indicó, ayer el Jefe de los liberales hai 
sido pxaminado millares de veces, pues ntíéS'* 
tros políticos pretenden, interesarnos con temas- 
nimios.
Se
. Apesaí de la diversidad de criterio que so­
bre la vida, de las Cortes existe, asegura La- 
aerva que aquellas no suspenderán su labor' 
tan pronto, como se cree, pues ei; gobierno de-  ̂
sea que antes se apruebe lá ley de administra-" 
ción local, á fin de hacer Coñ ella las eleccio­
nes de Noviembre,
Tambián confirmó el iriinjsffo que sep ’’O0’O’-4 
ne presentar á las Cámaras un proyecta regla­





Nuevo servicio de comidas con tranvía pagado de 
ida y vuelta á
Peseíais .3^5© ©1 euMeiPíp
Toda persona que adquiera un qarnet para esta 
cppjbinaeión, en gl esíanco situado en la Calle 
Marqués de Larios número .3, tendrá derecho á un 
cubierto de almuerzo ó com,ida, en esto?, deliciosos 
jardines y á utilizar ffatuitalnente tánjp á la ida ee- 
rao ai regreso ios tranvías eléctricos, que saliendp 
de la alameda pasen por el Hotel Hernán-Cprtes
Huelga
Ha terminado la huelga, que sosíeníáh los 
curtidores dé Igualada.
Pi?emio
El jurado de la Éiíposicióu de Bellas Artes ha 
concedido el, premio de honor ál grupo escul­
tórico de José Llimona, desíinadQ al monumen­
to-de Robert,
A cc id en te
__ Jugando con una escopeta iin niño y una ni­
na en la montaña de Valvidriera, disparóse,el 
arma,resultando muerto el primero.




■ O s e a s *  ILieliB?
(A n tig a q  de D, C arlo s B altz )
■ ToÉRíioa, 41).
Sb ^mp.op.eji tod^s ciases de reíofes gou per­
fección y economía.
Composturas garantizadas á 3 P e se ta s
. B e p ó s ito  Cf?.isíeSar, 5 
i Sobrinos de J . Herrera Fajardo
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Príacípj¡il, inúin. ig, 
Importadores de maderas del Nóríe die Europa, 
de América y del páis. T  ̂̂
Fábrica de aseí rar madera^ calle Doctor Dá-
Café y  Heveria
-  DE -  ‘
S U C E S O R  D E  M IG U E L  P O N G E  
Alameda, 6 y Castelar, 22 
qu,edn abierta al público la acreditada Nevería 
qUf taníp crédito íjpne obtenido á cargo del re­
putado maestro don Jpsé PreteL 
Sorbete del día,—Crema tostada y Fresá, Man  ̂
recado. Leche Merengada, Avellana y Limón gra" 
nizado.
Servicio de la larde
De provincias
30 May o 1907.
B e  Melilla
El Salde intentó ayer perseguir á varips re-
qHe trqjan ,víveres.a lá pl3zá. ' ^bemps ij i í r  á
Noíieíoso de ello el general Marina, lo co­
municó al comandante del Salde.
Cliica^^ siguen acampados en Mar
-D espués d_e explorar hasta un kilómetro 
del límite español, regresaron las avanzadas.
- E  vapor % ca^sTes |]a traído víveres v 
municiones. * ' ■ j
—Témese que los imperiales avancen hada 
la lengi^ de tierra que.separa á Mar Chica del 




Maura sometió á la firma del riy  una disp0i= 
sición autorizando á presentar en Cortes el pro­
yecto de adniinistracíón local,
‘Xrfa «Gaceta*;'
El diario oficial publica, entre otras, las 
guieníes disposicíonoi.'.
Tacantes de laa cáiedrz 
Matemáticas, de Logroño-
Psip logía, lógica y étk'a, y Rud¡m>ñto<£ df» 
derecho, en Córdoba, " ce
Francés, en Canarias.
Matemáí^eas, en Avila
E Í S i T f H S S v  Historia de
^  e f  u 4 Lniversal, en Jaén
calc ií rnn riS i? Suministro de carbór« de ^
‘" t e w  del
para contratar el reemplazo de pan
-\4pas y otros efectos del hospííal-de Carta^ gena. ^ vana
la adquisición d^ materiales des­
tinados al servido del crucero Caiaíaña
«El InapaPGial»
Dice Et Imparciál: . Ignórase a cicftcia cierta
los arbitrios con
Banguete
losRusiñol dará ésta noche un banquete á 
senadores solidarios.
Además, de éstos asistirá el señor Salmerón, 
Ei objeto de la reunión es que ' sfeñoV
Apadal exponga los pUntP§ príñcioaíes é d  
discursp p e  ha de proíiundár eii' el Senado al 
intervenir éfi la discusión del mensaje de la 
corona. ‘
Oomimieaeión
García Alíx ha comunicado ú la m@sa del 
Congreso que faltan todavía fes actas de Ávi- 
1?’ quinto lugar; Cádiz; primer lu­
gar; p^tegena, cuarto lugar; Caspe;.'GGrCu-
i-a Carolina; 
balamanca; Valencia, ségundó úíeat'
aue píOcürará esta satisfacci^5n pa-
?emás recelos de las
se convierta en larva de 
S  riesgos y  pertui baciones
es, agrega el Citado d’ario Queiam- 
poco sesabe lO'que iá solidaridad des,éa co- 
f  Píación inmkiata, como p?ogS f mí- 
v ñaiiLmoí.M^ linderos precisos, concretos 
ím ll porvenñ lleva-sus ideales pa-
Pwhto, no basta recordar antiguos 
y personales,
fililí ej reciente manifiesto elecíoral cuyai 
fjnaudad explica y  disculpa muchos debías tér­
minos, -
D esde entonces han sobrevenido sucfísos
frites para determinar una evolucióqvpor
ATiií - valencia, segundó lugarVillaviciosa, y Zaragoza, segupo
ppjetpide niuehos
a te~ 4 ^  vecinas á ia pla^a se- hallan eelebra^o Vázquez Mella y Ga-
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y acre- 
ditaUo «Depésiío de Hielo» en la Alapiei^a PrincL
(P-ff^qmrtk Eí .Cíp'íóa), dé Antohiq 
Medina. Entradá pór f̂a Alan?éda, Péraqüeríá y
B ©  B a s F a l - s s i á e
 ̂ Ha aparecido ,en Tenerife una mujer á quien 
la gente suponía suicidada ^
Resulta ahora que la aparecida se ausentó dp 
la población disfrazada de
Hajti comenzado las'fieste
Sebí?© la  einÍgii?aeióE|'
El proyecto deDacierva coníja' ia emigra­
ción no tiende á dificulíarlá para aquellas 
.personas que con plenitud de conciencia y en 
ÚSó de su indiscutible derecho quieran marchar 
al extranjero. ; ■
• pretende estabfec|gi)a;dejbida
loinefios en'todo aqueHo que ha de cuítímuifi-- 
la acción inmediata del grupo parlaifiííntario^ 
del.á&aHdaridad.
El gobiei^no, sabe .sin duda todq esto, pues 
ppa  ignoráflo no yaiíaJa pen^ñe haber anda- v> 
i?, - c o n t r a t o s ;  pero #■ 
aquéLcalla ;téfc§iíaénjíié>' íístemáticamento^ erni-P 
penado en un resorte delj
podef públíepv’éñ-ún̂ '̂f̂ ^̂  donde Ja tinicru' 
|iierza> positiva de los-gobiernos está en lai 
convivencia con la opíáíén yen la compene­
tración más intima con el espíritu del puebloi*
Felieitaeióú y i«egaloe.
, La oficialidad de la Escolta Real y Alabar-1 
deras felicitó al infante con motjvo de su cum- 
plCañc
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V iesen© ®  S i  a ó  M íiS^íi ci© lítíC U
i^ií.5E3i.O tí.J 7 Grandes novedades en géneros .del Heino y Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de seíToras.—Confec-a ,  _  Mciories: Especialidad en corte ingles, Togas Artiazdnas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajes
M o r 6 HO M o n r o y ,  7* para niños.—los talleres de sastrería^ á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
Sarvicio da la noslii
Del Extranjero
. 30Mayo Í§07.
D é l a  H a b a n a
Ayer salieron de esta capital, con rumbo á 
Españ3,-los restos de Calvo y Vico.
D e  P a r í s
Parece que Mr. Falliéres,, luego de , visitar 
en Noruega á los reyes, irá á Suecia y Dina* 
marca para saludar á los respectivos sobera­
nos.
, , D ©  D u b l i n
, Un individuó hizo al obispo católico dos 
disparos de pistola, y viendo que no habían 
hecho blanco los proyectiles le acometió con 
un puñal, Hiriéndole en la mano.
El secretario del prelado pudo desarmarló.




D e  C á c e r e s
El ganado de Morube cumplió, dejando 
bre la arqna ocho caballos.
De los die.stros, Lagáríijo regular y Macha- 
quito bien.
.De Granaba
Se ha verificado el reparto de pan á los po­
píes.
La procesión resultó brillante.
Numerosas fachadas aparecen engalanadas.
En vista de que Vázquez Mella renunció el 
.cargo de mantenedor de los juegos florales, 
telegrafiósele á Cavestany quien ha contestado 
aceptan(jp.
Sin accidente llegaron los botijos de Málaga, 
Sevilla, Murcia, Córdoba, Almería y Linares, 
desembarcando seis ihil viajeros.
También Ilegór el Cuarteto Francés, que dar 
íá su primer concierto el 2 de junio.
Se nota bastante, entusjasmp para este espec­
táculo, siendo muchos los que han acudido á 
abonarse.
M á s  d e y D i i b a o
El calor es sofocante.
Inmenso gentío presencia la procesión del 
Corpus. .
S e han registrado cuatro casós de Insola­
ción.
B e  B a r c e l o n a
OrganiÉsación 
Ha quedado pe.'’fectanieilte organizada 
Unión catalanista.
F ie s ta  ca ta l.aha
la
ña.en Londres, Sr. Villaurrutia, y del [efe de 
Estado Mayor, general Maríitegui, los cuales 
llegaron ya.
Relaciónase la venida de ambos con la agi­
tada situación polííicá por que atraviesa Por­
tugal, ante cuyas consecuencias díCese que 
desean estar prevenidas tanto España como 
Inglaterra, que marchan de acuerdo en el 
asunto, haciendo ostensible la alianza de am­
bas.
El asunto lo llevan con gran reserva los en­
cargados de él.
Oo2ia©iitai?ios y  eolneideiueia
En todos los círculos se hacen muchos co­
mentarios sobre la cuestión dé los marinos.
Ha llamado' bastante la atención que el inci­
dente telegrafiado ayer conicidiera con la cruz 
que tenía solicitada el general Díaz del Río.
Consejo
En el domicilio del señor Maura se reunieron 
está tarde los ministros para celebrar Consejo,
Allende dijo al entrar que iban á ocuparse 
del orden de presentación al parlamento de los 
proyectos del Gobierno.
Loño llevaba diversos expedientes relátivos 
á obras en los cuarteles.
Besada nos dijo que seguramente tratarían 
de la fecha en que habría de constituirse el 
Congreso.
Refiriéndose á las últimas cuestiones de Ma­
rina, hizo notar Ferrándiz qué és preciso ha­
cer en su departamento aquello qué él quiera,, 
pues para eso no hay otro responsable.
Sobre todo, añadió, debe restablecerse el 
imperio de la disciplina. '
A las siete llegó Dato al Consejo.
D a  p s7 o e e ® ié B i
Inmenso gentío presenció el desfile de la 
procesión del Corpus.
Presidieron el acto los gobernadores.
T e m p o r a d a  i n v e r i i a l
Cree posible un periódico que los reyes in- 
vernen algún tiempo en Sevilla.
Aniversario
loíioias de la ooclie
L a s  S ie r ra s  de M ija s .—Anoche se re­
cibió en la Sociedad Económica de Amigos 
del País el traslado de la real orden sobre la 
repoblación de las Sierras de Mijas, á que se 
refirió ayer nuestro corresponsal en Madrid.
Mañana insertaremos dicho documento.
E x á m e n e s .—Mañana sábado á las ocho 
de la mañana, darán principio los exámenes 
de ingreso en esta Escuela Superior de Co­
mercio.
TambijSii comenzarán en ei mismo día los 
exámenes de asignaturas de alumnos no ofi­
ciales.
Sociedad  E co n ó m ica .—Esta corporación 
oficial celebrará junta general ordinaria el pró­
ximo martes 4 de Junio.
C ám ara  de C om ercio .—El lunes se reuni­
rá la junta Directiva de la Cámara de Comer­
cio.
A m enasja.—Por amenazar á la esposa del 
vendedor de periódicos José Rando Mora, ha 
sido detenido en la prevención de la Aduana, 
José Bermúdez Moyano.
N a ta lic io .—Ha dado á luz un niño D.“ So­
fía Ramírez Huesca, esposa dé nuestro amigo 
D.José Zayas.
Nos alegramos por el faiisto acontecimiento.
M alagueño .-H em os tenido e f gusto de 
saludar á nuestro paisano el ilustrado profesor 
de instrucción pública de Granada, D. Antonio 
Quintana Serrano, quien ha venido á pasar en­
tre nosotros algunQs días.
R ondeño .—Se encuentra en Málagael es­
critor rondeñoDon José Riquelme Flores, apre­
ciable amigo nuestro.
E scan d a lo so s. -H an ingresado en los ca­
labozos de la Aduana por promover escánda­
lo en la Plaza de la Constitución Juan Pascual 
Antelo, Rafael Molina Palomo y Manuel Gu­
tiérrez Díaz.
E x á m e n e s .—En los exámenes verificados
en la Escuela Superior de Comercio ha obte- 
_ 1 ■ nido el estudioso joven don Francisco Martín
Con motivo de cumplirse manana el primer Robles las siguientes notas:
aniversario d,qi atentado regio, se celebrará en 
palacio un tedeum en acción de gracias por 
haber resultado ilesos los reyes.
A la función religiosa asistirá toda la rea­
leza.
Fimei?alei3
En la iglesia del Buen Suceso se preparan 
funefálés por las víctimas del regimiento de 
Wád Ras. -
Asistirán al acto don Alfonso, el cuarto mi­
litar, los jefes de palacio, las autoridades y nu­
tridas representaciones de la guarnición.
A  la salida del Consejo
El Consejo terminó á las nueve y treinta. 
A í̂a salida digeron los ministros que princi-
Sobresalieiiíe y matrícula de honor en Ele­
mentos de Aritmética, Algebra y Cálculo Mer- 
canlil.
Sobresaliente en Eeoñomía política.
También sobresaliente y maíríciiia de honor 
en Geografía general y notable en Escritura de 
francés y lectura de inglés.
Felicitamos al señor Martín Robles por su 
laboriosidad y amor al estudio.
L a  p ro ces ió n .—A la hora anunciada salió 
ayer de la Catedral la procesión del Corpus, 
recorriendo el itinerario fijado de antemano.
A las doce regresó la comitiva á la basílica.
Asihtieroii todas las autoridades, excepción 
hecha del gobernador militar, que á causa de 
una cuestión de etiqueta habida con el gober­
nador civil interino, Sr. Cand y Urquiza, se 
retiró con todos los jefes y oficiales que le se-
palmente se habían ocupado de los presupues 
Hoy se célebró la fiesta' éatalana, acudiendo | tos generales, 
á ella muchas mujeres con mantilla blanca y! Ostna leyó varios proyectos de Hacienda, S guían,
lazos catalanistas. I entre los cuales no figuraba el de la reforma de La procesión fué presenciada por infinidad
Todos ios niños lucían barréíinas. j alcoholes. i de personas.
Ni|merosas sociedades llevaban banderas? Fué aprobado un proyecto que mañana fir-! El desfile de las tropas por la calle de La-
catalanas, I mará el rey pensionando á las viudas y huér-! ríos resultó, como siempre, muy lucido.
Se bailaron sardanas y se cantó £ls  líanos del atentado de Mayo y otro en el que se  ̂ L os p o llo s  T e ja d a .—En el café de Espa- 
dors. I dispone para celebrar el centenario de Jaime el ña ha debutado la graciosa comparsa tíe Cá-
A1 terminar la fiesta, un gfüpú, que ostenta- 
iiüa por bandera el periódico La Medalla:, inten­
tó organizar una manifestación.
El gobernador, que llegó en aquelloá uio- 
t¡mentos, aconsejóles la mayor prudencia.
'■ Como al mismo tiempo fuerzas de lá guar-'l 
rdia civil á caballo avanzaron hacia el grupo, i 
se produjéron algunas carrerasV 
’ La policía detuvo á uno que silbó y á otro 
^U8 dió vivas á Cataluña libre.
D e n u n c ia




Conquistador la erección de un monumento, diz, titulada «Los pollos Tejada», que con 
donde se guarden los restos de éste y otros gran éxito ha trabajado en los teatros de va- 
monarcas de Aragón y Cataluña. ■ rías capitales.
El monumento se levantará por cuenta del \ L a  fe r ia  de la  T rin id ad , La velada 
Estadoj dentro de la catedral deJTarragona. (que se celebró anoche viósetan concurrida que
I Allende informó á sus compañeros de la si- en algunos momentos se hizo imposible el 
^<uacíón de Portugal, según las noticias trans- tránsito por el real de la ferih.
Hidas por nuestro representante. Graciosas trinitanas lucieron su belleza y
Se t?orobaron vanos expedientes de indulto, atractivo, constituyendo la nota simpática de 
Dato iriamfestó su creencia de que los libe- la fiesta 
rales voívt^án á la política activa apenas se C om isario s  reg io s .
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver, desde la casa morr 
tuoria, Cruz del Molinillo 18, al cementerio de 
San Miguel, donde recibirá sepultura.
A todá la familia doliente enviamos la ex­
presión de nuestro más sincero pesar por tan 
irreparable pérdida.
B a s to n a z o .-Jo sé  Artacho Tardán dió 
ayer tarde un palo en la cabeza á Rafael Vega 
González, rompiéndole el sombrero.
%R ocurrencia, en la Acera de la Marina.
Artacho quedó detenido en la Aduana.
De q u incena . — Por embriaguez fueron 
ayer á la cárcel, de quincena, Eladio Marín 
Guerrero y Eugenio Rodríguez Pérez (a) Pes­
taña,
P equeño  in cend io .—Una de las películas 
del;cinematógrafo que ayer tarde funcionaba 
en el teatro Lara, se incendió, produciendo en 
el público la alarma consiguiente.
Por fortuna el fuego fué apagado antes de 
que tuviera tiempo de propogarse.
O aspsde  so c p rro .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de la Merced, ha sido 
curado:
Antonio Perez Muñoz, de una herida contu­
sa en la región parietal izquierda, producida, 
por una pedrada.
En la del distrito de la Alameda; Carmen 
Romero Gómez, de luxación en el cúbito ra­
dial derecho, por calda.
En la del distrito de Santo Domingo: Anto­
nio Castaño Gré de contusión en lá cabeza, 
casual.
Juan Rueda, de una herida en la pierna de­
recha, por mordediirá dé péfró.






Granada 108 (esquina á la calle de San Agustín)
de vinos y  aguard ien tes
Valdepeñas tinto 
» blanco 
Seco de los Montes 
Pedro Ximen . ,
Málaga dulce . 









6 50 3 75
7 —, 4 _
T 4 _
,8 4 75
8 — 4 75
12 50 7 50
. • • 13 — 7 75
1 arroba pesetas 30





Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
¡Servicio á  d o m ic ilio
1 botella 1.50
tístieo para él y el pub)lc,o le tributó muchos 
y merecidos aplausos.
Los'demás números que constituían lós pro­
gramas fueron también acogidos con agrado y 
los artistas diversos de uno y otro sexo mere­
cieron ingualméníé ios plácemes, de la concu­
rrencia.
También ¡a función de tarde dada en el circo 
estuvo muy animada.
El, de ayer fué un buen día para él, teatro 
circo de Vital Áza.
La batida emprendida por la guardia civil 
contra la partida que capitanea PernaleSiha to­
mado de pocos días acá gran incremento.
Puede asegurarse que de casi todos los ter­
cios del instituto han llegado guardias pa­
ra aumentar las fuerzas encargadas de la per­
secución del bandolerismo.
Unos 300 guardias civiles de infantería se 
mo vilizarán con este fin y habiéndose reforzado 
y aumentado los puesto.s pertenecientes á Jos 
límites de las provincias de Córdoba y Mála­
ga, para formar así un círcülo de hierro que 
cerque á los individuos que forman la partida 
del astuto bandolero.
Para hacer más fácil la persecución délos 
bandidos y ante el temor de que Pernales pué- 
da evadirse del lugar en que se supone ence­
rrado, valiéndose de alguna estratagema, se 
han facilitado retratos del bandido á todos los 
comandantes de los puestos v alcaldes de 
aquellos pueblos.
Mientras tanto Pernales continúa sus fecho­
rías, aterrando á los pacíficos moradores de 
los campos cordobeses.
En la Serranía de Ronda también se hallan 
alarmados los propietarios y labradores por 
haber corrido el rumor de que la partida, bur­
lando la persecución de que es objeto, se ha­




je o n s titu p  ministerio de Fomento se han dado las ma-
I traimiento sería .'mpropio de un partido guber-;
 ̂  ̂ A c u e rd o s  . I
Se comentan Ic\8 8iguiehtes acuerdos, adop- ,1 
tádos por la Junta tñunicipal de Unión Repu-1 
blicana. , !
‘Protestar de la convocatoria de Salmeróu. | 
■ Declarar excluidos de la Unión republicana [
namental.
TELEGRAmS DE UL TIMA HORA
♦ 3Í Madrid 1907.
B e F a i P í ®
El rey Haakon y la reina Maud han salido
yores atribuciones á los comisarios regios de 
i las provincias, á fin de que puedan estudiar, 
i proponer y decidir cuanto haya de hacerse en 
ÍG5 diferentes ramos que dependen del minis- 
i terio de Fomento.
I L os p e r ito s  m ecán ico s,—Por el minis­
terio de Instrucción pública se ha dispuesto 
oue los peritos mecánicos electricistas, expe- 
Asistir á la Asamblea del 23 de Junio para P^ta Noruega. i didos por p te  ministerio, autoricen oficial-
nediria dimisión del jefe. C o i3 S © 1 e  , | mente para los fines enumerados en la citada
TW fln ' I -’wíij.ajt.wwjw ! ¡real orden, y «además» par^ firmar toda Clase
. , ia sp an cm  |  Se concede importancia al Consejo que ten--Ue proyectos de su especialidad y dirigir sp 
l  )s gremios han presentado una instancia |d rá  lugar mañana en palacio bajo la presiden-i realización siempre que la potencia de la ins­
al Ayuntamiento quejándose de la ruina de cia del rey. . . . .  . . .
Barcelona, causada por las luchas políticas, y í 
censurando á catalanistas y r^püblicanos. | v ^ © s ix p iis .a e io ia
D e  F e ip i? © ! I _ . . d e  g o l5 © 3 ? iiae lo 3 ?es .| D e fu n c ió n .-T ra s  Jafga y penosa enfer-
E1 señor Cervera esta siendo objeto de mn-f -Se insiste en, que próximamente será, firma- Unedad ha fallecido en esta población la exce­
días demostraciones de simpatía.' ' i da^íina combinación de gobernadores. I lente señora doña Amalia Vergara y Navarro,
Hoy entregó él mando al i’efe de Estado | confirman qué el gobernador de Málaga; profesora auxiliar de las escuelas : públicas de
Secretario del Ayuntamiento de Chiva de 
Mórélla (Castellón), Idem del Ayuntamiento de 
Anglés (Gerona). Idem del Ayuntamiento de 
Horche (Guadalajara). Idem del Ayuntamiento 
de Ciruelas (Quadalajara). Farmacéutico titu­
lar de Begls (Castellón).
Practicante de Cirugía menor de Begis (Cas­
tellón)
Médico titular de Beniganim (Valencia). 
Idem de Castellet y Gomal (Barcelona).
Una de las dos plazas de médico titular de 
Méntrida (Toledo),
Veterinario inspector de carnes de Torre de 
Esgueva (Valladolid). Idem de Begis (Caste­
llón.
U nión  P o s ta l
Carias
Por cada 15 gránids fr fracción, 0'25 peseta.—Pa­
peles de négoeíos'hastn 350 gramos 0.25 fcéntiiíios 
cada 50 gramos. Id. impresos, 50 gramos, 0.05 id, 
r-Müéstrás cada 50 grámóá, 0.05 id.
Valores declarados
Por cada 15 grátnós ó fracción 0,25 peseta.— 
Por derecho de certificado 0,25 ídem.
F ra n q u e o  p a ra  la  p en ín su la  
Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción, 0.15 peseta.— 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Papeles de negocios 
250 gramos, 0.10 id.—Impresos, cada 100 gramos, 
2 1(2 id .-“Tarjetas visitas para el iritérior (abiertas) 
0.05 idem^
Valores declarados
Por cada 15.gramos 0.15 peseta.~Por derecho de 
certificado, 0.25 id,—Por idem de seguro, cada 250 
pesetas 0.10 Ídem.
Objetos asegurados
Franqueo 30 gramos ó fracción, 0‘15 peseta,— 
Por certificados, 0‘25 id,—Por seguro, cada.25Ó pe­
setas, oqo id. '
El tamaño mayor de las cajítas de los objetos, 
será de 30' centímetros largo, 20 de ancho por 10 
de alto.
H o ra s  de despacho
Certificados y valores én metálico.—Horas de 
despacho: de 10 á 11‘30 mañana, (fe 1 á 3‘30 tarde 
y de 6‘30 á 8 noche.
Impresos y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 á 2.
Valores declarados y objetos asegurados.—Ho­
ras de entrega de 10 á 11‘30, de 1 á 3 y dé 6 á 7 
tarde.—Horas de recepción de 10 á 11'30, de 1. á 3 y 
de 7 á 8 tarde.—Hófás de recepción y entrega al 
público los domingos y días festivos, de 4 á 7 tar­
de,—Hdtás "de lista de 'S‘30 á 10,de 2 á 3‘30 y de 
7‘30á8tarde.
Los domingos y días festivos, el servicio dé la 
noche es hasta las 7.
Lista de correos, de 8.30 á 10, de 2 á 2.30 y de 
7.30 á 8 noche. i
Apartados después de la llegada de los correos 
generales.
Recogida de buzones.—El de la Ádmínistración 
cinco minutos antes dé las salidas de las expedi­
ciones.—De la Central del Ferrocarril, al paso del 
coche correo para la estación. De Ibs estancos, de 
7 á 10 mañana y de 7 á 10 noche.
Secretaría.—Redamaciones y paquetes postales 
d e l2 á 2.
Salida de carteros.-8  li4 mañana,2 li2 tarde 7‘15 
noche.
Correo interior.—Todas las salidas de los car­
teros.
E n tra d a  de co rreo s
Correo de todas las líneas-, 6 t,
El Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
lla y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana. 
—Administración; Plaza Arrióla 12.
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve- 
lez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 1 1 .
La Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de lá íarde.-Administración: Plaza de 
la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Torrox y Nerja: 
dos salidas diarias á las 5 de la mañana y 2 de la 
tarde.—Administración, Castelar 8.
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la maña­
na: Administración: Plaza Arrióla 10.
V a p o r e s
i talacíón de que se fraíe .nó exceda de 25 caba- 
Jllos, para ampliaciones de la ijidustria particu-
na>.
Tayor, señor Barroso, anunciáiMoíe que ma­
na sale para Andalucía.
I ocupará la vacante que deja en Valencia él 
i Sr, Pérez Mozo, al pasar á Zaragoza.
De Cádiffi
' esta capital se han dirigido muchos 
Desde " de adhesión al general Díaz del 
telígramai.
RL). fievarácabp algunasdetnosíra-
Háblase de 1 \  3 acuerdos de Ferrándiz. 
clones contra 16. Palm a
. ación del partidodemo- 
, Actívase la organizv '
crático. 'án lós republicanos
-El domingo celebrar. :Si se aprueba ó no 
una asamblea para acordar . 'uden á la solida-
la conducta de Salmerón en V
I O a . f @  S p o r t
I ^ o r ' b e t e  c t e l  d i  a
I Leche mé'5engada y crema tostada.
I Desde mecHodia avéllaná y limón granizado.
PRECIO L'JJRANTE l a  TEMPORADA > 
I Avellana y limóíT.granizado á real él vaso. Man-- 
3 íecado y toda clase sorbetes á real y medio, 
i Servicio á domicilio si.n alteración en los precios.
Más de Bilbáv
Varios pescadores de ranaenct. 
cadáver de un hombre en el arroyo 
Parece que se cayó desde una altura
LA ALEARÍA ,
Gran Restaurant y tienda vinos de Cipriano 
Martínez.
I Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
i en adelante, ‘
ir A diario callos á la GenoveáS' á pesetas 0‘50 
■entraron el I ración.
’e Buiya. i Los^¡selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
' in m e -  ÍI¡^ndro, Moreno, de .Lucena, que se expenden en La 
' Alegría.—18, Casas Quemadas 18
Dé Madrid
30 Mayo 1907, 
Mlisa y bangi^ete
Los ingenieros militares han celebrado con 
una misa y báfiqueté la festividad de su patrón 
SanFernandpií,;í
E x p l i c a c i o n e s
El ministró dé Marina relata lo ocurrido, con 
el general Díaz del Río en forma análoga á lo 
dicho por la prensa.
Respecto á la dimisión de Cervera, mani- 
liesta que esta fué producida porque aquél ad­
mitió en el trabajo á 150 calafates, avisándolo 
al ministerio, de donde se le cbntestó qúe coh 
arreglo á la R. Ol'tíe 25 de Marzo, prohibien­
do la admisión de obreros en los arsenales, de­
bía suspender su resolución,
Cervera replicó que la junta administrativa 
lo había aconsejado, á causá del próximo oila- 
Reina Regente.
;E1 ministro volvió á contestarle que se ata-i 
’'iera á la real orden, replicando Cervera qué l 
aconsejara al rey quien había de sustituirlei, |
Cemo el Gobierno es contrario á la no ad-1 
misión de dimisiones, se firmó el cese dé Gér- 
v?ray el'decreto nombrando á Arellano para 
ocupar su puesto.




■ S A S T R E
Compañía, ¿t,.— Mlálaga
’ ltas movedadés para caballeros.—Especialí- 
m trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na- 
's y esíáránjeros.
: DE LA MARINA
á  M a rin a  8 7  y
A v e n id a  do C rooeke, 1.
real hasta medio día.
■Café de m edio. Domecg,
; CAP.
A c e ra  de  i.
■Aguardiente de v  ̂̂ '̂25 cént. Boc de
á ,0‘15 cént. Por la < 7 grande 0‘b0 al gn-
cérvézá pequeño v estilo francés á 0 40 cón
fo. Wermouth TorLW ,  IP^^cas á 0‘̂ .
soda. Whisky de la’̂  -.1 á 0 50 cént.
Espéáíálidad en Coctíta-
Se ha firmado el decreto concediendo la gran 
cruz de San Hermenegildo al general de infan­
tería de Marina Sr. Díaz del Río.
Lá sitiiaeión de Portugal
Se hl' feóiéntado Éucho én los círculos rni- 
*dipttotnát1éós la llamada á Madrid,
v A .t t  ,
PARA CONSTRt 'J j  TALLER
W I O  SEMlBOIS'TIfiJ \
FÁBRICA Di t aserrar 
VENTAS AL POR i 
ISoW indé d<e X  II 
. CASTELAR. 5
VVAYOR Y MENOR. 
’;ei*re>5̂ ŝ  ff'ajaa.'ao 
-r-MÁLAOA.
Málaga.
Por sus virtudes y exeeíenífis prendas per­
sonales go.zaba la finada dé general estima­




Las funciones de tarde y noche celebradas 
ayer en el decano de nuestros coliseos se vie­
ron muy concurridas.
Para mañana se anuncia el estreno de la zar­
zuela de Echegaray y Caballero titulada María 
Luisa.
^patro Vital Assa
Tres llenos fuerop anppHe las (rea sepciopes 
en que se divide el espectáculo en ese favore-- 
g}dc) teatro,
La atracción ,dél beneficio y despedida del 
notable trensformistaMr. Bertin, contribuyó 
especialitiénte á llevar al circo de verano tan 
lucida concurrencia,
Mr. Bertin presentó á la perfección gran nú­
mero de tipos de los que constituyen la espe- 
ciajiíla^ dp su trabajo, siendó'en,, todQS ellos 
híuy aplaudido.
La función fué anophe un nueyp trinpfo a?-
Mixto de Sevilla, Granada y Algéciras, 3 1.
Pvn’rÁ̂ c Hm PVirHnha (̂ .ádíT Í4i:Express, de Córdoba, Sevilla, Cá iz, Huelva y 
Madrid, 12 m,.
í ondúccióndé Veléz y Torróx, 6 t.
Conducción de Fuengirola, Marbella y Estepona, 
úm-
Conducción de Colmenar, 6.30 m.
Peatón de Olías yTotalán, 10 m.
Id, de Almogía, lÓ m. .
Id. de Alhaurín de. la Torre y Churriana, 11 m.
De Melilla, Peñón, Alhucemas y Chafarínas, los 
miércoles y sábados.
Salida da covi’eQS
Correo para todas las líneas, 8.45 m.
Mixto para Sevilla, Granada y Algéciras, 12.10m.
Express par Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y 
Madrid, 4.301.
Conducción parq Véle? y Torróx, .9 m.
Cpnd'^ppién para Puenglfola, Marbella y Estepo- 
ng, 6 m,
CcmducQión para Golménar, 6 m.
Peatón á Olias y.Totalán,Tl m.
Id. á Almogia, 1 L
Id. á Alhátirín de lá Torré y Churriana; 3 1. .
Para Melilla, Peñón, Alhucemas y Chafarínas, 
los lunes, martes y jueves.
dq coqñes
Ej cdrrep 4®Velé¿:*-^C'ocHe' para Velez: salida 
díálíá-á las 6 dé ^  mañana.
Salidas fijas de Málaga
Todbs' los martes para Lisboa, el Havre y 
Londres; para Algéciras, Huelva y Cádiz; pará 
Almería, Cartagena  ̂ Alicante, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
Génova y Liorna.
Todos* ios miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cártagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruñá, 
ña, Santander, Pasages . y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona,
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Corufía, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, Al - 
cante, Valencia, Tarrág'óni, Barcelona, San Feliu, 
Ceííe y Marsella. i .
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almería, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cetíé y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Céuta y Tánger. •.
Decenales para Puente-Mayorga, GibraItar,Ceu- 
ta y Tánger. ......., ü
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán y 
Marsella,
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires y 
Rosario.
EldíaS para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para Londres.
El díalO de cada mes para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires,
El día 10 de cada mes para Aniberes.
El dia 10 de cada mes para Liverpool.
El día 13 para Cádiz, las Palmas, Puerto Rico, 
liab.a.U9¡, J?,ue.r|o,Limón, y Colón. . - ■
ELdíá 26 para Río Janeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires. .: ;
El diá-2S pára Cádiz, New-York, Habana y Ve- 
ractuz.
Quincenales para Copenhague y puertos geí 
Báltico.
Quincenales para Saint-Nazaire, Burdeos, Ha­
vre y Amberes.
Quincenales para Hamburgo.
Quincenales para Cuba y los Estados Unidos.
CaPFuajes de plazá
De u n  caballo  con dos a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche por una á dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Ídem.
Por ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 idem.
De dos caba llo s y  c u a tro  a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 idem,
« Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem .___
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse e! tan acredita 
do SalGíiicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Espeesrías, números 34 al 38
CASA RECOMENDADA
La fábrica dé Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas, clases y tamaños.
70 EL MARQUÉS DE SIETE IGLÉSIÁS'
só SU yermo hiiertecillo, entró en su casa, subió á su hábitar 
ción, se acostó y se durmió.
Soñó con la marquesa.
Tanto en su sueño como en su vela, se destacaban para él 
de toda la galante conversación qué córí ía mar^iuesa Habia 
tenido, estas últimas palabras. ■-
—̂ ¿Sabéis qué mi marido está en Balsaín, cazando con el 
príncipe de Asturias? ,
Y la palabra cazando tenia para nuestro estudiante el valor 
de una hábil promesa.
Estaba enamorado, pero no amaba: porqué estar enamora­
do y amar, son con mucha frecuencia dos cosas distintas, que 
nada tienen de común entre sí.
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CAPÍTULO Vil
Góntinúa lá violón de la histoi^ia em »
peñada oílti?© lar m arquesa de la  Fávara  
y Guilldii Varga 3 Maeliuea.
Delegado depropagándí 
cia 1>. Jffian '.iiel Femál 
5»a dellltt'.elle
gratuitamenh í todas las co-, 
y facilitará cu. autos antecetí 
le pidan.
Actualtnente hace sus pr,
¡deM ájaga?
id ea  Cíóim©®,
9 7 ,  quien cohteo 
nsulfas que se le hagan 
entes é instrucciones se
éstamos á 4‘25 OiO inte-1
Cuando nuestra imaginació 'b  ha sido ítiüy éxdtada, porque 
hemos sentido'ímpresiones dei ‘ñasiado fuertes, nuestro sueño 
es una especie de letargo.
. Guillan despertó contra su cc 'Stumbre, cuando, el sol estaba 
ya muy sobre el horizonte.
Nuestros abuelos se acostaban : i muy temprano, y muy tem­
prano se levantaban.
Los grandes y los chicos velan 
del alba.
Guillén se escandalizó de sí misi 
cón de su cuarto le dió d  sol en la 
Eran las seis de la maííana.
... Vistióse y se lanzó á la callea 
Necesitaba un hombre é iba á busi 
cometer impjru.í^ncias;píi.d|BSC téneílt
salir el sol, y una gran páríe
tío, cuando al abrir el bal­
eara.
:arlo; un hombre que sin 
; al corriente de si el mar-
m
w
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novela por Eugenio Moret.
Por esa hija se despojaba de su mejor 
vestido: si economizaba y se privaba de 
las cosas mas necesarias era por reunir­
le un dote: quería que su buena Lucía con­
trajese un rico matrimonio, y  á sor posi- 
' le con un duque, ó un par de Francia. 
¿No había sido solicitada ella misma por 
un lord de Inglaterra, miembro del Par 
lamento y consejero de la Reina? Verdad 
es que había tenido que resignarse á ser 
señora de Lepinois: pero su amor á su 
hija le vendaba los ojos, y  se obstinaba 
en querer para su Lucía cuando menos 
un conde, ó un marqués.
Rabiot se presentó. Veinte y siete 
años, bien formado de cuerpo, de rostro 
glacial, pero, por lo mismo de distinción 
poco común. Rabiot gustó á primera vis­
ta á la señora de Lepinois, y  desagradó á 
su hija.
Como posición Rabiot no era conde, ni 
marqués, y menos duque y  par de Fran­
cia; pero ocupaba un empleo de primer 
órden en casa de un agente de cambio de 
París, manejaba fondos considerables, y  
además de la suma de cincuenta mil fran­
cos de que era poseedor, y  que hacía va­
ler por si mismo, se reconocía dueño de 
inmensos terrenos, bienes procedentes de 
su madre, y situados en las inmediacio­
nes de Perenne.
La señora de Lepinois exclamó que ese 
era un partido magnífico, y  que era pre­
ciso casar á Lucía cuanto antes.
Lucía quiso oponerse, y  trató de hallar 
amparo en su padre. •
— ¡Qué quieres que te diga! le dijo es­
te, que no disponía de cuatro mil francos 
para el dote de su hija: té Confieso que 
me parece, cómo dice tu madre, un par­
tido magnífico.
—Pero, padre, no le amo.
—Entonces es otro cantar: no debes 
casarte.
Pero la señora de Lepinois no abando­
naba asi sin mas ni mas un partido que 
consideraba tan brillante. Todos los días 
insistía con su hija y  conversaba con su 
mandó. El joven siguió visitando la ca­
sa, y  se mostró amable y  solícito cerca 
de la joven á quien cortejaba. El padre 
fué ganado completamente, y  unió su 
elocuencia á la de la niadre. Lucía no 
amaba á nadie, y  por fin se dijo á si mis 
ma que no porque su futuro estuviera en 
tan buena posición era mas feo ni mas
necio. Era un joven instruido que se pre- 
sentabo bien, que reia oportunamente, 
discurría sobre todas las cosas, y  hom­
bre de mundo en toda la acepción de la 
palabra.
Mitad convencida y mitad por fuerza 
Lucía cedió, y se casó con Rabiot.
Ocho días después se lamentaba en sn 
lecho, ahogando sus gritos de dolor bajo 
la almohada, y  enjugándose los ojos: es­
tudiaba en el espejo el modo de arreglar­
se una máscara impenetrable para que el 
mundo no pudiera ver en su semblante las 
huellas de las lágrimas y del insomnio.
—Eres muy feliz: ¿no es verdad, hija 
mía? preguntaba la señora de Lepinois.
— Muchísimo, madre mía, respondía.




—Vaya, decía entonces la buena seño­
ra de Lepinois, que no obstante no amar 
á Lucía habría deseado que fuera prince­
sa: he hecho la felicidad de mi hija: 
¡cuántas madres no podrán decir otro 
tanto!
Lucía acababa de tomar el brazo de su 
padre. El apoyarse en el brazo del único, 
ser á quien amaba le aliviaba el corazón.
— ¿No tienes que decirme nada? pre­
guntó este, tan ciego en su amistad co­
mo la señora de Lepinois en su egoísmo: 
¿es siempre bueno contigo tu marido?
—Siempre, contestó Lucia, pronta á 
prorumpir en sollozos, mirando á su pa­
dre con una franca sonrisa en los ojos. 
Habló en seguida de muchas cosas, y
pintó su felicidad al anciano, lleno de 
gozo.
Mientras tanto la joven decía para sí: 
—¿Qué adelantaría con decirle la ver­
dad? ¡Demasiado pronto la sabrá! ¿De 
qué me serviría afligir á este padre tan 
bueno, y que es el único en quien he en­
contrado un poco de amistad?... No: me­
jor es disimular, sufrirlo todo en silen­
cio: no demos al uno la estúpida satis­
facción de una conciencia tranquila, ni 
ai otro remordimientos eternos y una vi­
da horrible... Basta que yo sola padezca,
Rabiot entraba en ese momento en ca­
sa de Mr. Tailbouis.
El fabricante, convirtiendo en razón 
de la circunstancia su salón de descanso 
en gabinete de trabajo, estaba ocupado 
en escribir. Al ver al joven se levantó y 
le ofreció un asiento.
— Caballero, dijo este, nos ha llamado 
usted hoy á Vitry, y supongo que será 
con el objeto de darnos á conocer cuales 
son sus intenciones respecto del millón 
que de una manera tan extraña y porten­
tosa ha caido en manos de usted.
—Precisamente, repuso Mr. Tailbouis, 
sin mostrarse ofendido por el tono brus­
co de Rabiot.
—Pues bien, caballero; ó las intencio­
nes de usted se han divulgado, ó usted 
tiene aquí calumniadores.
— No le comprendo, caballero.
— Hay quien pretende que le ha pare­
cido á usted mucho mas sencillo quedar­
se con todo.
—Es posible, señor, dijo Mr. Taih 
bouis, levantándose.
—Dispense'usted; pero, es un rumor 
que corre, y que no hago aquí mas que 
repetir.
—Ese rumor ha dicho la verdad.
— Sin embargo, caballero.
— Si esta noche me dispensa usted el 
honor de figurar en el número de los con­
vidados que se reunirán en torno de mi 
mesa oirá usted la explicación de mi con­
ducta.
— Con la cual podremos ó no quedar 
conformes.
—Es verdad.
— Caballero, dijo Rabiot, volviendo 
á sentarse y rogando á Mr. Tailbouis hi­
ciera lo mismo: tenga usted á bien escu­
charme algunos minutos, pues seré breve 
y concluiré con pocas palabras.
Mr. Tailbouis se sentó y  pareció resig­
narse.
— Caballero, continuó Rabiot, ignoro 
que motivo puede inducir á usted á obrar 
como dice; pero le conozco bastante para 
estar seguro de que será justo y  leal...
Estoy, pues, muy distante de acusar­
le, ni de creerle capaz de desheredar á
en proveuna docena de pobres diablos 
cho propio.
— Pero olvida usted, caballero que esa 
fortuna es mía, exclusivamente mía.
— Sin duda; pero aunque sea suya bien 
sabe usted que la menté del testador era 
que fuese distribuida entre los herederos.
—No es esa mi opinión.
— Con discernimiento.
—Ese discernimiento será mi guía, se­
ñor. ^
— Muy bien, caballero: le había adivi­
nado. No nos enriquecerá usted, y eso 
porque no nos Juzga usted aptos para 
ello.
—No anda usted tan descaminado t
— Y he acertado por completo: ^no es 
verdad? Pues bien, caballero: no sé qué 
motivo poderoso pobrá haber para sacar 
de la miseria á la mayor parte de los 
miembros de nuestra familia; pero voy 
á decir á usted sencillamente el mío, y 
una vez que lo conozca,su amor al próji­
mo y la justicia le inspirarán lo que debe 
hacer.
— Bien hubiera usted podido esperar, 
caballero, que me hubiese explicado. : '
— No por cierto, pues las personas del| 
carácter de usted no renuncian fácilmente 
á la resolución que han adoptado* yo 
quiero convencerle de que sería peligroso ' 
para usted no reconocer la gravedad de 
mis razones.




Curan segura y radicalmente á los’cinco días de usar este CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡U N A  P E S E T A !!  ¡¡U N A  P E S E T A !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
e iLLmiDI I  01111!  ¡ I F I I
Estucheil'con frasco*Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha.  
pincel é instrucciones,
¡¡U N A  P E S E T A !!  ¡¡U N A  P E S E T A !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, MadridJ 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER 7, 




Y VELASCO y MARTIN y DURAS d€
Ténfeo-Grenitales del Dr. Morales
CfclebreB pildoras para la completa y segura curación de la 
— ^  M  -r A debilidad, espermatorrea y es-IM P O T E N O IA , terilidad.
Cuentan 39 años de éxito y  son ei asombro de los enfermos qne las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y  se remiten por correo á todas 
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo
LICOR LAFRADE
Cura segura y pronta de la a n o n i i a i  y la c l o r o s i s  
por el L i c o r  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o U i n  e t c .  y  O .  
París.
HULVOL
P l a n
postre caíferosísiino
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Pifia, Limón, VainilJa, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
H e l a d o s - C o n  e l F l a n - > H u e v o l
p u ed e  h a c e rse  u n  h e la d o  d e lic io so  de to d a s  
esenc ias; p a ra  e llo  no  h a y  m ás  que
tr a n s v a s a r  la  c re m a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om pañ ía  H u c v o l ,  
San Sebastián
Especialidad en Perfumes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
lo  ̂ seiqetos y^baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos fir=0s wc olo? pltq^eí‘̂ §^ñuelo, adquiridos de las mejo­
res fábricas del extranjero. ’ V 
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico. 
Marqués de la Paniega n.® 45 (antes Compañía) MALAGA.
9 BDACOtl RE-
Consutós^iSs’̂ p^cirff ótperéo^ al"Doct« 
Báteos Preciados 28 « « «  
enviando senos.
■ ■
RIALES, N E R V IO S O S
F a r s M s i; ,  C jp t le p la , j l e a r a s t i a l a
reblandecimiento medular, atiemta cerebr ,̂'tah>  ̂
tismo, melancolía. El reparador 
goriza tas músculos, fortalece la sangf^'Y^uifea 
tas nervios, pronto y sin peligro es el TÓNICO 
KOCH á 9 pesetas frasco en todas la? Boticas» 
Consulta gratis por carta y perstmaT al Dofctajf 
Rateos, Madrid. Va por correo 
enyiando seoos.
P A D É G E  E L  Q U E  Q U IE R E
D O L O R
sin Inflamación en tas méícidos.ó .articulaciones. 
El único preparado veíiíáderáménte'Infalible, en 
todos los casos por odnicos y que ali­
via á las primera fttactaoes es'ei Pain KALIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas gratis por carta 6 personal 
ai iioctor Mateos, Preciados 28 1 ,̂ Badiid. Va 




m m  ^  ^
bidós de oidbs y toda dase de sorderas. Sln mtH 
lestias con ei CONTRA SURDIK.DE NEW YORK 
de éxito infalible. Caja 4 pesetas. Pídase en las 
Boticas. Consulta ,,gratls >»)or carta 6 personal al 
Doctor Mateos, Preciados 28 Madrid, ya.por- 
correo enviando sellos. • @
En mil pesetas anuales se alquila
i ^
p E  ^fEKtkWH^^mLAQPí‘.̂ P2xaaás&iit t>. Félix Pérez Souvirón, Granada,ISlr 44Í0
I f í M t S t S i i i i i
T a l l e p d e
e n c u a d e l p n a o i ó n
- , D E -
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de ÍÓs Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93* y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias.-Esmeriles ide todos los núme­
ros, Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
qómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D B  L A  a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
25
CéDtimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de 
Eucalypíus, barriles para uvas y pasas, y doble fun­
das para barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
"" S e s u 2 * o s ’' c o i i t r a  i m e
C om p añ ía  In g le sa
The LÍYerpooU,LoD(lón&lilohe
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te- 
jón y Rodríguez, 39 pral.________________________ _____
Se traspasa
un criadero de pollos.
Se venden pollos, gallinas, 
patos, conejos y huevos.
Calle Cristo de la Epide­
mia, 69,
Se arrienda
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la po­
blación:^ Para su ajuste en 
Puerta Nueva n.° 60.—Tienda 
de comestibles.
Se desea saber
eljparadero de Ro^al a y Ma­
riana Fernández, para darles 
noticias de su hermano José.
Dirigirse Hinestrosa n.® 16, 
G. G. Viñas.
OPTICA Y RELOJERIA
O. Narv&ez, Mueva, 3.—Málaga
Lentes y gafas mon-.„v 
tados al aire y con aroS' 
en oro macizo chapea-̂ ^̂ " 
dos con oro, doublé ni-J® 
kel y concha.—Gemelos)®’* 
para teatro, campo wníi- 
marina, largavistas, ba-}(|ue 
rómeíros, terraómetros|al, 
pesa líquidos lupas.-4 jy; 
Armazones, lentes y g a iíj 
fas para cristales mort-f 
tados al aire y con aros,Y’ 
impertinentes de conchf®^ 
y celuloide, gafas par#  ̂
automóvil y ferro carril.%en 
—Cristales de todasjiterc 
producciones y ealida^otíLa lontnra inÉiMe Amerma .
des, de Roca primera calidad.—Ispmétropes, Flints, Crown, 
blancos, azul coval y ahumados.—Inmenso surtido en relojes,j 
extraplanos de las mejores marcas.—Depósito de los relojes 
LONGINES. '
___Novedad en relo jes de pu lsera ^
@e alquila
una casa en la Huerta .de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
Se alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Vifreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
Muebles
Dormitorio completo, mesa 
de ministro, armario para li­
bros y mecheros para gas.
Todo completamente nuevo 
Informarán Sánchez Pastor 6 .
Fábrica de Meló
E l N orte
Pozos Dulces número 44. 
Se vende por kilos á pese-f 
tas 0‘25. ■
Y por arrobas á pesetas 2.
S e ñ o r a  v i u d a  p
joven, se ofrece para señoralcc 
de compañía, doncella ó c a r i  
go análogo. Buenas referen|L, 
cías. Informarán en esta AdG 
mirtistración. f ®
S e  v e n d e n  "  f ’!’
puertas y ventanas en b uelsda 
estado.—Cister 13.—Ca rpin̂ Cor 
tería. , ■ IPern
‘ilqc
Se alquila ¡ut
la casa llamada «Del Puerto^
situada en lo alto del Camina j.i 
Nuevo. : , . r ‘




Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rig ad a  
M a r ítim a  de M álag a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
Bn Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.®
T a lle r  de p in tu ra  if
D E
anael ”""™“ »
Decoraciones al óleo, bar-¿ 
niz y temple; pinturas déĵ  
edificios, muebles, imitacio-®’ 
nes, muestras en hierro y 
Cristal, pintura esmaltes 
todos colores. ■, iéir
Torrijas 109. -M AL/jíOA 
C asa  fu n d a d a  e n  1861paí¡
f p o y i
72 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Encontróse de manos á boca en las gradas de San Felipe el 
Real con el bachilleróte Damián Algarroba, á quién conocía 
mucho, porque Algarroba pertenecía como Guillén á la uni­
versidad de Alcalá.
—iAh Mecenas mió! dijo Algarroba que iba á caza de al­
muerzo ó maravediseSj,én cuanto vió á Guillén. Post nubila 
Fcebus.
—¿Por qiié esa rancia cita, vejete? dijo Guillén.
La calificación de vejete venia perfectamente á Algarroba.
Cuando se casó el marqués de la Fávara con doña Teresa, 
Algarroba contaba cuarenta años, y estaba gordo y lucido, 
porque era buen mozo y cuidaba de él la devoción de algunas 
beatas.
Pero habían pasado doce años, el bachiller se habla ido 
marchitando, desmejorando, hasta el punto que ninguna bea­
ta, ni uña las viejas, se habia atrevjdo á ser devota suya.
Habían sobrevenido el gran desamparo, el grande aisla­
miento.
Algarroba habia descendido rápidamente hácia su estado 
de ruina; habia enflaquecido, se habia encorvado, estaba 
completamente cano y lastimosamente arrugado; era un véje­
te, y le caia perfectamente su apellido Algarroífe.
— Post nubila Fcebus, repitió; la cita es vulgar, no porque 
lo fuese en su origen, sino porque desde Horacio acá la ha re­
petido todo el mundo: no importa, mi querido Guillencico, 
la vulgaridad, cuando á pesar de ella luce la oportunidad.
—No veo la oportunidad, dómine, contestó Guillén, que 
veia en el bachiller su hombre á propósito: la noche pasada 
ha sido hermosísima,.y po es menos hermoso el dia que la ha 
seguido. " s
—Si los hombres viven en el tiempo, contestó sentenciosa­
mente Algarroba, también es cierto que ei tiempo tiene para 
cada hombre su color y su sabor disti|to de los del tiempo de 
los otros hombres; además, tú eres |i l  buen estudiante, uno 
de iQS hijos predilecins de la famQ?a (jbmplutense; sabes más
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—Más bajo señor estudiante; estrella, pase, porque aunque 
las estrellas son hermosas, son también muchas, y no hay más 
que un sol: yo no puedo consentir en que me llaméis la mu­
jer más hermosa del mundo: en la corte hay muchas estrellas, 
se conoce que sois reden venido. Id, id; mirad, ved bien; po­
drá suceder que os deslumbre otro lucero menos triste y me-̂  
nos funesto que yo. Sois un niño y quiero aconsejaros: no 
volváis á verme, no os pongáis á mi paso: mirad que puede 
costaros más caro de lo que creeis. Mujeres liay en la corte 
tantas y tan hermosas, que pronto os consolarán, si os causa 
pena el que yo me muestre indiferente á vuestras pretensio­
nes. Pero adiós, amigo mió, tengo sueño.
—Esperad, dijo Guillén con ansiedad.
—No; adiós, exclamó la marquesa.
Y escapó.
Guillén permaneció algunos minutos feliz y desesperado á 
un tiempo, creyendo, dudandovniuriendo, viviendo.
La marquesa habia acabado de fascinarle; no |e habia dado 
ninguna esperanza, pero tampoco le habia desesperado: le 
habia hablado de una manera dulce y sonriendo, aun cuando 
sus palabras hablan tenido un ligero tinte de burla.
Guillén era vivo de ingenio; pero no tenia práctica en el 
amor: sus conquistas hasta, entonces habían sido muy fá­
ciles. i'
Era hermoso y rico.
Por.la primera vez se encontraba en aventura con una mu­
jer de primer rango, por S-. belleza, por su talento, por su 
gracia, por su posición.
Guillén tenia interesados la vanidad y los sentidos.'
Permaneció algún tiem^ en el jardín haciendo castillos 
en el aire, ya bellosly f isannadores, ya negros y desesperan­
tes, y hecha, como sueU retirse, la imaginación una devana­
dera.
Se retiró al fin en pu ;u: uto, superó los escombros, atrave-
Notas útiles
Boletín Oñeial
m  dia 30
Coniínuación de la real orden del ministerio de 
Fomento creando el Consejo Superior de la pro­
ducción y del Comercio.
—Anuncio de la junta Administr#lva del Arse­
nal de la Carraca, relative a subastá.
—Edicto de los ayuntamientos de Málaga y Al- 
mogía.
—Suspensión de deslinde de terreno por este 
distrito forestal.
—Circular del Gobierno civil relativo á admi­
nistración.
—Idem de ídem sobre expropiaciones de terre­
nos.
—Convocatoria á oposiciones por la Diputación 
Provincial para cubrir plazas vacantes' de médi­
cos.
—Requisitorias y edictos de diferentes Ayunta­
mientos.
—Concurso del Hospital Militar para adquirir 
varios artículos.
O ksep^acioiies
DEL INSTITUTO DEL DIA 29 
Barómetro: Altura media, 763,85. •- 
Temperatura mínima, 17,0.
Idem máxima, 26,0.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejao.
Idem de la mar, tranquila.
M á t a ñ e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 28,su peso en canal y  derecho de ade'¿do 
por todos conceptos:
19 vacuno y 6 terneras, peso 2,541,000 kilogra­
mos; pesetas 254,10.
53 lanar y cabrío, peso 473,000 kilogramos; pe­
setas 18,92.
17 cerdos, peso 1.449,000 kilogramos; pesetas 
144,^“
Baxieo de Bsp^na
Giros sobre Madrid y demás/Sucursales! 
por 100 beneficio. ,
Descuentos, préstamos y  cuentas corrie 
con garantía 4 1|2 por 100 'Anal.
Colegio de Corredopes
t e  delai ' ■
i y demás plazas bancables á 8 días víi
ta 0*30 por 100 daño.
Vacune d;iPecta de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
D BSClíJEIirTO  D E I ,  5 0  P O B  lOO
á los suscriptores de El Popular
A M B N ID A D B S
En la estación:
Aprovechando un viajero tres minuto.** de pai 
da, corre al buffet y pide un caldo.
Se lo traen hirviendo y el viajero empieza á b 
berlo sin hacer ninguna observación.
Entonces el mozo exclama:
—Le advierto á usted, caballero, orie si se tor 
el caldo le costará cincuenta cántim’bls más.
Señorito, ¿quiere usted haceHne el obsequi
de cenar esta noche conmigo.
“ ¿y boy precisamente?—bi, ángel mió.
—Pues bien; mañana le dr^té á usted la conté' tación.
Jamones y embutidos, 473,000 kilogramos pe- 
ítrse as 47,30 
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de adeudo: 4.936,000 kilogramos. 
Total de peso: 471,47 pesetas.
C 0 Mie|iterios
Recaudación obtenida én el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes;);
Por inhumaciones, 292yp 
Por permanencias, 42,5,0.
Por exhumációneá, GOi 
Total: 334,50 pesetás. j i
Se vende ó
un taller de Bitoíi^afia
n  •Leí álbum de una seSora:
«La mujer es mucho más tierna que el homb
Un antropófago.
ESPECTÁCULOS fatn
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica difOde 
rígida por el maestro Cesáreo López. fl
A las 8 1J2.—«La copa encantada». if
A la s9  li2.—«LaRabalera». - m .
A las 10 li2.—«Ruido de campanas». , ^
A las 11 lj2.—«Congreso feminista».
Precios para cada sección: Butaca, 75 céntimosjitiiie 
entrada general, 20 céntimos.  ̂ 11;
TEATRO - CIRCO VITAL AZA.-^Gran 'córneo ha 
fila Alegría.
Ésta noche, función variada que constará- d |y  
tres secciones: la primera á las 8 í |2, la seSKunt,.
da á las 9 li2 y la tercera á las 10 >i2, en la''quCPOr 
tomarán parte celebrados artistas y el nota .blflJid 
imitador parisién Mr. Bertin. •
Entrada general para cada sección, 25 cénítaa os.
